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las É n i s iiiiclpales. 
E'J p a r t i d o m a u r i s t a , c u m p l i e n d o c o n 
l^s a c u e r á p s a d o p t a d o s e n l a s j u n t a e ge-
n e r a l e s c e l e b r a d a s e n s u C e n t r o , a cude 
a la l u c h a e n l a s p r ó x i m a s e lecciones m u -
n i c i p a l e s , d i s p u e s t o a d a r fe de v i d a , 
e n é r g i c a y v i r i l , y a d e m o s t r a r que sus 
e n t u s i a s m o s y c o n v i c c i o n e s c a d a d í a se 
a f i r m a n y r o b u s t e c e n m á s . 
f l eo l i as las g e s t i o n e s a c o r d a d a s c e r c a 
de los p a r t i d o s ' l i b e r a l , d e l C e n t r o « l e e -
t o r a l e i d ó n e o , se p r e s e n t ó p o r los l i b e r a -
lew u n a c u e s t i ó n p r e v i a : l a de s i e r a pos i -
ble l a u n i ó n de 'Jos m o n á r q u i c o s d í n á s t i -
< (is c o n e l C e n t r o e l e c t o r a l s i n q u e é s t e 
'hiciese u n a p r e v i a d e c l a r a c i ó n de a c a t a r 
l a s i n s t i t u c i o n e s v i g e n t e s , s i n d i s t i n g o s 
n i e u f e m i s m o s . E n t e n d i ó el p a r t i d o m a u -
r i s t a q u e t í d d e c l a r a c i ó n , a h a c e r l a c u a l 
se n e g ó e l C e n t r o , no e r a e x i g i b l e a u n 
p a r t i d o q u e h a hecho p ú b l i c o s u p r o g r a -
m a y q u e n a d a i m p e d í a a l p a r t i d o m a u -
r i s t a s u - a p r o x i m a c i ó n c i r c u n s t a n c i a l a l 
C e n t r o , c o n c u y a s t endenc i a s , f u e r a d e l a 
C o n s t i t u c i ó n , t a n t a s a n a l o g í a s y a f i n i d a -
des le u n e n , s i g u i e n d o e n esto s u a n t i -
g u o c r i t e r i o , c o n f i r m a d o en t a n t a s elec-
c iones . 
Se c o n t i n u a r o n , -por t a n t o , l a s n e g o c i a 
c iones c o n los p a r t i d o s c o n s e r v a d o r y d e i 
C e n t r o , y l l e g a n d o a c o n c r e t a r s e , p a r a l a 
p r o y e c t a d a c o a l i c i ó n , l a s a s p i r a c i o n e s de 
todos , en s e g u i d a se d e j a r o n ve r , p o m p a r -
te d e l a s dos c i t a d a s a g r u p a c i o n e s p o l í -
t i c a s , t a l e s e x i g e n c i a s , q u e e r a n d e xodo 
p u n t o i n a d m i s i b l e s p a r a los m a u r i s t a s . 
'Rota t o d a n e g o c i a c i ó n y r e c a b a d a l a 
l i b e r t a d de a c c i ó n p o r l a C o m i s i ó n elec-
t o r a l m a u r i s t a , h u b o de acceder a l a » 
p r o p o s i c i o n e s de l o s l i b e r a l e s , h e c h a s «de 
m o d o ' tan c l a r o y d e c i s i v o , q u e s u p o n í a n 
u n f r a n c o e s p í r i t u d e c o n c o r d i a y u n ve r -
d a d e r o r e c o n o c i m i e n t o de n u e s t r a s fuer -
zas. 
TaJ ha- s ido e l d e s a r r o l l o de l a g e s t i ó n 
p r e p a r a t o r i a de l a » e lecciones , que h a 
t r a í d o c o n s i g o u n a u n i ó n , c i r c u n s t a n c i a l , 
c l a r o es, y m e r a m e n t e de m o m e n t o , e n -
t r e los l i b e r a l e s y l o s m a u r i s t a s , a q u i e -
nes ú n i c a m e n t e l i g a u n v í n c u l o c o m ú n : 
el a c a t a m i e n t o - s i n c e r o e i n c o n d i c i o n a l de 
l a M o n a r q u í a de d o n A l f o n s o X I I I d e B o r -
b ó n , a q u i e n t a n t o s y t a l e s benef ic ios debe 
e l p u e b l o de S a n t a n d e r . 
i P r o g r a m a s , ideas , t e n d e n c i a s s e p a r a n 
a m a u r i s t a s y l i b e f a l e s ; p a r a u n a u n i ó n 
circ u n s t a n c i a l , en l a c u a l s ó l o a l c a n z a el 
c o m p r o m i s o a v o t a r u n i d a u n a candi ida-
t u r a m u n i c i p a l , q u e es l a c l a se de e leccio-
nes que a p a r e c e c o m o l a m á s d e s l i g a d a de 
l a p o l í t i c a y que h a h e c h o c o m p a t i b l e e n 
r e p e t i d a s c o a l i c i o n e s l a c o o p e r a c i ó n de 
c o n s e r v a d o r e s , l i b e r a l e s y d e l C e n t r o , l l e -
v a d o s t a n a n t a g ó n i c o é -pa r t i dos d e u n fin 
c o n c r e t o c o m ú n , n o s i g n i f i c a , n i puede 
s i g n i f i c a r en m o d o a l g u n o c o n f u s i o n e s n i 
a p r o x i m a c i o n e s q u e i m p l i q u e n a b d i c a c i ó n 
de n i n g ú n p r i n c i p i o n i i d e a l . 
V a , pues , a l a l u c h a e l e c t o r a l •el p a r t i -
d o m a u r i s t a u n i d o a l l ibera l" , y s a b r á 
c u m p l i r , c o m o s i e m p r e lo h i z o , c o n toda 
l e a l t a d y c o n t o d a e f u s i ó n los c o m p r o m i -
sos a d q u i r i d o s . 
•.Los a m i g o s n u e s t r o s q u e h a n d a d o sus 
n o m b r e s p a r a l a c a n d i d a t u r a , c u m p l i e n -
d o a s í c o n su d e b e r y d e m o s t r a n d o h a s t a 
d ó n d e l l e g a su e s p í r i t u de s a c r i f i c i o y de 
a c a t a m i e n t o a l a d e s i g n a c i ó n hecha., son 
t o d o s d i o s ( s o b r a d a m e n t e c o n o c i d o s en 
S a n t a n d e r p a r a q u e los p r e s e n t e m o s a 
n u e s t r o s lec tores . 
T o d o s e l los de n o m b r e s p r e s t i g i o s o s y de 
" p r o b i d á d e i n t e l i g e n c i a p r o b a d a s , son ga -
r a n t í a s e g u r a de que s u g e s t i ó n en e l M u -
n i c i p i o s e r á -benef ic iosa p a r a S a n t a n d e r 
va y a r e c i b i d a s p r u e b a s b i e n e x p l í c i t a s ; 
q u e l o s vo to s d e c u a n t o s S$ p r e o c u p a n de 
las cues t iones . m u n i c i p a l e s h a n de s aca r 
t r i u n f a n t e l a c o a l i c i ó n ; que n u e s t r o s a m i -
gos h a n de t r a b a j a r con de rm 1 lo y en tu -
s i a smo , s i n d e s m a y o s n i t i b i ezas , y que el 
t r i u n f o h a de c o r o n a r el esfuerzo h e c h o 
p o r todos , a t e n d i e n d o s ó l o e l b i e n c o m ú n 
y s a c r i f i c a n d o en sus a r a s , los e g o í s m o s , 
l a s c o m o d i d a d e s d e m o m e n t o m a l en ten-
d i d a s y h a s t a los r e q u e r i m i e n t o s d e l afec-
to y de l a s i m p a t í a p e r s o n a l s i e l los se 
o p u s i e r a n acaso a l c u m p l i m i e n t o de l de-
ber. Es te es el m o m e n t o de d e m o s t r a r que 
él l e m a d e n u e s t r o jefe , l a c i u d a d a n í a , no 
es -sólo u n a p a l a b r a p a r a todo b u e n m u a -
r i s t a , s ino u n i m p e r a t i v o c a t e g ó r i c o de su 
c o n d ne ta . 
* * * 
CandicLiatura de c o a l i c i ó n d i n á s t i c a pa-
r a las p r ó x i m a s e lecciones m u n i c i p a l e s . 
•P lRIMiBR D I S T R I T O 
S E Ñ O R C O N D E D E SAiN M A R T I N D E 
Q U I R O G A ( M a u r i s t a ) 
S E G U N D O D I S T R I T O 
D O N M I G U E L L O P E Z D O R I C A ( M a u -
r i s t a ) . 
D O N P A T R I C I O R O S A L E S R O L D A N 
( L i b e r a l ) . 
T E R C E R D I S T R I T O 
D O N E S T A N I S L A O D E A B A R C A Y 
F O R N E S ( M a u r i s t a ) . 
C U A R T O D I S T R I T O 
D O N J O S E M A R I A F E R N A N D E Z C E R -
V E R A C A S T A Ñ E D A ( M a u r i s t a ) . 
Q U I N T O D I S T R I T O 
D O N R I C A R D O Z A L D I V A R I R U R U E -
T A ( L i b e r a l ) . 
S E X T O D I S T R I T O 
D O N A U R E L I O G O M E Z L A M B E R T 
( M a u r i s t a ) . 
D O N V I D A L G O M E Z C O L L A N T E S ( L i -
bera l ) . 
S E P T I M O D I S T R I T O 
D O N M A R C E L I N O A. D E L C A M P O 
O T E R O ( L i b e r a l ) . 
O C T A V O D I S T R I T O 
D O N R U F I N O P E L A Y O G O M E Z ( L i -
bera l ) . 
los p r e v i s t o s y de l t r a s t o r n o que h a r á n 
a l p a í s c r o a n d o , con u n a m a y o r í a enca-
s i l l a d a y e n f e u d a d a , u n a s i t u a c i ó n i r r e -
p a r a b l e . 
No se nos •ocul tan los i n c o n v e n i e n t e s 
q u e p r e s e n t a e l a p a r t a m i e n t o de l a s ac-
t u a l e s o r g a n i z a c i o n e s . Y a sabemos que no 
h a y h o m b r e s p r o v i i d e n c i a l e s y m i l a g r o -
sos p a r a s u b s t i t u i r a los que se h a n i m -
p o s i b i l i t a d o en l a p o l í t i c a ; p e r o sabemos 
t a m b i é n que la l i q u i d a c i ó n de l p a s a d o 
(y sobre t o d o l a del p a s a d o r ec i en t e ) e s t á 
l l e n a de p e l i g r o s p a r a e l p a í s y q u e n o 
debe a f r o n t a r l a n i n g ú n Crobierno de p a h -
d i l l o , h i t í g t m o que t e n g a e í i l p a ' y r e s p o n -
s a b i l l i a d p o r l o p r e t é r i t o , n i n g u n o a 
q u i e n p o r su h i s t o r i a se l e pueda r e c u s a r 
p a r a l a o b r a n e r e s a r i a , n i n g u n o é q u i e n 
p o r sus á n t e c e d e n t e s o . s u s c o m p r o m i s o s 
se le p u e d a p r o m o v e r u n a Iwi t a l l a q u e 
d e s g a r r e a l a n a c i ó n . P e d i m o s u n (Gobier-
no n a c i o n a l — y conste que no t e n e m o s 
c a n d i d a t o p a r a é l — c o n l a m i r a de q u e 
se c a n c e l e n p a c í f i c a m e n t e , de que no se 
u t i l i c e n c o m o a r m a de c o m b a t e las p e l i -
g r o s a s cues t iones a p l a z a d a s . Ys p a r a ese 
G o b i e r n o de p a z , o p a r a los que c o n i g u a l 
m i s i ó n h a y a n de suceder le s i él se gas t a , 
p u l i m o s , "en Vez- de Cor te s e n c a s i l l a -
das , a d s c r i t a s a u n t u r n o , en vez de l a s 
Cor te s de F u l a n o , u n P a r l a m e n t o n a c i o -
na l (pie, n a l u r a í m e n t e , no h a de ser e l e -
g i d o ba jo la g e s t i ó n de u n a o l i g a r q u í a . 
S ó l o a l p a í s y a l a C o r o n a s e r v i m o s c o n 
est;i d e m a n d a . No hacemos una e a m p a -
f i a de p r o s c r i p c l ú n . s i los p a r t i d o s dei 
l u r n o t i e n e n de r echo a l a v k l a . v i v i r á n . 
E s t i e m p o de q u e p r u e b e n a v i v i r san la 
s u b s t a n c i a de la M o n a r q u í a y s i n é>] h i -
g u í de l a a C a c e t a » . 
(De «A. iD C » . ) 
i 
ÍA los que p a r a t a n t e a r l a cons i s t enc i a 
de l a s i t u a c i ó n b u s q u e n e l s i g n o que se 
suele b u s c a r « n estos casos, e l estaidq d e 
á n i m o d e l G o b i e r n o , les f a l l a r á l a p e s q u i -
sa, y , s i n o j u z g a n c o n o t r a s razones , 
a c e p t a r á n l o s p r o n ó s t i c o s m i n i s t e r i a l e s , 
que r e s p o n d e n a u n a s i n c e r a r e s o l u c i ó n 
de c o n s e r v a r e l P o d e r , a u n a t e n a c í s i m a 
v o l u n t a d d e v i v i r . H e m o s v i s t o m u y c l a -
r a esta a c t i t u d . 
H a r t a s p r u e b a s t enemos , con es tas y 
o t r a s , d e que , s i n desconocer l a s t e m i b l e s 
d i f i c u l t a d e s p resen tes , e l s e ñ o r D a t o con-
s i d e r a i n d i s p e n s a b l e l a c o n t i n u a c i ó n ú e 
s u p a r t i d o en e l Pode r , h a r á todo lo po-
s ib le p a r a sos t ene r lo a c u a l q u i e r cos ta y 
p o r todos l o s m e d i o s c e r r a r á el p a s o a 
o t r a s o l u c i ó n . H o y es a s í ; eso es l o q u ¿ 
h o y se ve . 
• » • 
iPero p o r i n e l u d i b l e deber , p o r p r o p i a 
d i g n i d a d y p o r o b l i g a d o c u m p l i m i e n t o 
c o n l a b u e n a f u n c i ó n d e l a C o r o n a , e l Go-
b i e r n o h a d e p o n e r a l g ú n p l azo e n t r e e l 
y p a r a s u A y u n t a m i e n t o , ' q u e t a n n e c e s i - ' r e s t a b l e c i m i e n t o de l a s g a r a n t í a s y 
t a d o se h a l l a d e v o l u n t a d a s r ec tas y fir- • d e m a n d a d e l d e c r e t o d e d i s o l u c i ó n ; y p e n -
m e s p a r a r e s o l v e r las m ú l t i p l e s cues t io- sa inos n o s o t r o s q u e en ese p l a z o , p o r bre-
nes q u e e l e n g r a n d e c i m i e n t o d e n u e s t r o I ve q u e sea, se h a de Ver u n e locuen te a n -
p u e b l o p l a n t e a . L o m i s m o p o d e m o s d e c i r , t i c i p o d e lo q u e s e r í a e l « s t a t u q u o » ; aca^ 
d e n u e s t r o s a l i a d o s , t odos e l lo s p e r s o n a s so los p e r s o n a j e s del p a r t i d o c o n s e r v a d o r 
conoc idas , y p r e s t i g i o s a s . I se c o n v e n z a n d e l a s i n ú t i l e s a m a r g u r a s 
E s p e r a el p a r t i d o m a u r i s t a q u e l a o p i - q u e les r e se rva el í P o d e r , d e l a i n a c c i ó n 
n i ó n h a de e-star a s u l a d o , d é l o c u a l Úe- a q u e se c o n d e n a n f r e n t e a l o s o b s i a c u -
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
que falleció el día de octubre de 1915 
i ? . 
S u m a d r e , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o -
l í t i c o s , s o b r i n o s , t í o s , p r i m o s y d e -
m á s p a r i e n t e s , 
SUPLICAN a sug amigos le encomienden 
a Dios en sus oraciones. 
""odas las misas disponib 'es que se ce lebren m a ñ a n a , domingo , en 'a San 
ta Iglesia C a t e d r a l e iglesias pa r roqu ia l e s de San F ranc i sco , A n u n c i a c i ó n , 
S a n t í s i m o C r i s t o , San ta L u c í a y C o n s o l a c i ó n ; s e r á n aplicadas po r el e t e rno 
descanso de su a lma. 
Santander , 6 de oc tubre de 1917. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r ob i spo de l a d i ó c e s i s f̂ e h a 
d i g n a d o conceder induf lgenc ias en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
J o s é P a l a c i o . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l — E n -
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s de l 
606 y sus d e r i v a d o s . 
C d ñ e u l t a t odos los d í a s de o n c e y me-
d i a a a n a , ezcep to ios fes t ivos . 
BUACOS, N U M E R O 1, i .» 
Joaonln Lombera Camino. 
Abosad*.—Pr««ur«jd«r tf« IM TiifeunalM. 
V E L A 8 C O , 6 .—SANTANDER 
NTONIO ALBERD 
01 R U G I A G E N E R A L 
>aru)6. — E n f e r m e d a d e s d s l a m u j e r . — 
V i a a u r i n f i r i a » . 
*WÍ>a K S C A L A N T F . lfi.1 • 
!Z 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
tía l a F a c u l t a d "Be M e d i c i n a de M a d r i d . 
C o n s u l t a ¡de d i e z a u n a y d é t res a seis. 
A l a m e d a P r i m e r a , 10 y 1 2 — T e l é f o n o 162. 
El "aífaire" de Bolo PacM. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 'y. 
L o s mi l lones de Bolo P a c h á . 
iP A R I S.—Los d iez m i l l o n e s q u e e'-
D e u t s c h l i a n k p u s o a d i s p o s i c i ó n d e B o l o , 
f u e r o n p a s a n d o p o r g i r o s sn r e s ivos a d i s -
t i n t o s B a n c o s a m e r i c a n o s , a n t e s d e l l e -
g a r e n b l o q u e a l C a n a d i a n B a n k y ser 
e n v i a d o s a l d e t e n i d o a P a r í s , p a r t e ipor 
e l C r e d i t L i o m m i s y p a r t e p o r e l Baaico 
P e r i e r . 
A m b o s e s t a b l e c i m i e n t o s de c r é d i t o l o s 
r e c i b i e r o n de l a b a n c a M o r g a n . 
G u a n d o se le a v i s ó q u e p o d í a d i s p o n e r 
de e s t a s u m a , B o l o l a e m p l e ó e n l a s i -
g u i e n t e f o r m a : ó.óíKUKM) f r a n c o s , ' p a r a « L e 
J o u r n a l » ; 3.000.000 en u n a C o m p a ñ í a d « 
n a v e g a c i ó n e s p a ñ o l a , c u y o d o m i c i l i o so-
c i a l e s t á s i t u a d o en B a r c e k m a ; L-i70.(KX; 
f l a n c o s , en una. f á b r i c a de a n u n i c i o n e s do 
los a l red odores de P a r í s ; 25.000 f r ancos le 
f u e r o n e n t r e g a d o s a u n l i t e r a t o . 
L a s a n d a n z a s de Bolo P a c h á en A m é r i c a . 
W A S H I N O T O N . — U n a n o t a of ic iosa áW 
m i n i s t e r i o de M a r i n a , d ice : 
« E l m i n i s t r o de J u s t i c i a posee t e s t i m o -
n i o s i r r e c u s a b l e s d e Ja c u l p a b i l i d a d de 
B o l o P a c h á . 
D u r a n t e s u e s t a n c i a e n A m é r i c a , en fe-
b r e r o de 1915, f u é v i g i l a d o y se sabe q u é 
pe r sonas f r e c u e n t ó , q u é c a n t i d a d e s de d i -
n e r o f u e r o n e n t r e g a d a s a su n o m b r e e n 
d i f e r e n t e s e s t a b l e c i m i e n t o s de c r é d i t o , 
c u á n d o r e t i r ó este d i n e r o y c ó m o l o g a s t ó . 
B o l o f u é , e n r e a l i d a d , e l c a j e r o de los 
p r o p a g a n d i s t a s a l e m a n e s , en ( A m é r i c a . 
C u a n d o l l e g ó a A m é r i c a y a le a g u a r d a -
b a n a l g u n a s ó r d e n e s . E j e c u t ó es tas in s -
t r u c c i o n e s ; e r a e n efecto u n s i m p l e agen-
te de e j e c u c i ó n . 
E n S u i z a r e p r e s e n t ó u n p a p e l m u c l u 
m á s i m p o r t a n t e q u e en A m é r i c a . C u a n d o 
fué a p r o b a d o en P a r í s , se e n v i a r o n a las 
a u t o r i d a d e s f r ancesas t o d a s l a s p r u e b a s 
necesa r i a s respec to a l a a c t i v i d a d de Bo-
lo P a c h á e n este p a í s . » 
Ci tadas d a m a s y s < - ñ ( u i t a s de nues t r a 
b u e n a soc i edad y de los respe tables s e ñ o -
res q u é f o r m a n l a J u n t a de l a C a r i d a d , 
v i s i t a r o n IÍKS i n l a n i e s todas lag dependen-
c ias , co inenzan i lo p o r l a c a p i l l a , en l a 
q u o O r a r o n b reves m o m e n t o s . 
U n a s i l a d o c a n t ó a l g u n a s cop las en p r e -
sencia de los i n f a n t e s , e s c u c h a n d o de é s -
tos f rases de c a r i ñ o y consue lo , i g u a l q u e 
os a n c i a n o s y l a s v i e j e c i t a s , q u e r ec ib i e -
r o n a los i n f a n t e s con g r a n d e s m u e s t r á í -
de j ú b i l o y s a t i s f a c c i ó n . 
Con i d é n t i c o s h o n o r e s cjüá a la l l e g a d a 
f u e r o n d e s p e d i d o s d o n f ' . a r los y . d o ñ a L ñ i - ' 
a-, a la en t radv i del Aisiló, a d o r n a d a con 
flores y r a m a j e . 
Los i n f a n t e s q u e d a r o n m u y couuplac i -
OS de la v i s i t a , s i m u l o o b s e q u i a d a i d o ñ a 
L u i s a con un m a g n í f i c o r a m o de flores. 
L a m a r c h a de S u s Alezas . 
E l d í a 13 es ca s i s e g u r o q u e m a r c h e n a 
M a d r i d Sus A l t e z a s los i n f a n t i t o s h i j o s 
de d o n C a r l o s y d o ñ a L u i s a . 
De l I f i a l 17 s a l d r á n é s t o s p a r a l a co r -
te, p r o b a b l e m e n t e en a u t o m ó v i l , d a n d o 
p o r t e r m i n a d a su j o r n a d a v e r a n i e g a . 
Ecos de sociedad. 
V i a j e s . 
Con o b j e t o de h a c e r v a r i a s c o m p r a s , 
h a s a l i l o p a r a B a r c e l o n a el d i s t i n g u i d o 
c o m e r c i a n t e de é s t a l o c a l i d a d d o n A n i c e -
to P é r e z , a c o m p a ñ a d o de su bel la h i j a 
C a r m i r u ^ 
De San Sebastián 
Del Gobierno civil 
J u n t a tile C a r i d a d . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l , a l r e c i b i r a n o c h e 
a los per iodis tas^ nos m a n i f e s t ó une ba jo 
su p r e s i d e n c i a se h a b í a ce leb rado ayer , 
en el G o b i e r n o c i v i l . J u n t a de C a r i d a d . 
E n t r e o í r o s a c u e r d o s que se t o m a r o n en 
la j u n t a ; t i g u r a el ule r e c l u i r en ?A 'Refor-
m a t o r i o de j ó v e n e s de D u r á n ( B a r c e l o -
n a ) a u n a s i l a d o , y a o t r o recoger le en l a 
A c a d e m i a de M ú s i c a , p o r h a b e r d e m o s t r a -
do excelentes c o n d i c i o n e s p a r a el cau to , 
T a m b i é n rfcxg m a n i f e s t ó que, en v i s t a 
de la escasez de b a r i n a en C o r v e r a , se h a -
b í a e n v i a d o a y e r p a n a d i c h o p u e b l o . 
El veraneoje los infantes. 
E n l a case ta rea l . 
C o m o todos .los d í a s , a y e r m a ñ a n a es-
t u v i e r o n Sus A l t e z a s los. i n f a u t i t o s e n Ja 
caseta r e a l de l a p r i m e r a p l a y a de l 'Sar-
d i n e r o , r e g r e s a n d o a su h o t e l a m e d i o d í a . 
E n el campo de « t e n n i s » . -
A l G r a n Cas ino . 
L o s i n f a n t e s d o n C a r l o s y d o ñ a L u i s a , 
en c o m p a ñ í a ide l a p r i n c e s a P'ellpe y de 
lo s p r í n c i p e s d o n J e n a r o , d o n F e l i p e y 
d o n R a n i e r o , f u e r o n a y e r a l c a m p o de 
u t e n n i s » de l a M a g d a l e n a , en e l q u e per -
m a n e c i e r o n a l g ú n t i e m p o . 
D e s p u é s a s i s t i e r o n las i l u s t r e s pe r sonas 
a l G r a n Cas ino del S a r d i n e r o . . 
L o s infantes en el As i lo de 
l a C a r i d a d . 
A l a s once de l a m a ñ a n a , c o n f o r m e es-
t a b a a n u n c i a d o , l l e g a r o n a y f i l a l A s i l o 
d e l a C a r i d a d !os s e r e n í s i m o s s e ñ o r e s i n -
fan tes d o n C a r l o s y d o ñ a L u i s a . 
F u e r o n r e c i b i d o s a la . p u e r t a d e l esta-
b l e c i m i e n t o b e n é f i c o p o r el p r e s i d e n t e del 
m i s m o , g o b e r n a d o r c i v i l s e ñ o r R i c h i ; p o r 
el a l c a l d e a c c i d e n t a l , s e ñ o r J o r r í n ; d o n 
I s i d o r o de l C a m p o , d o n M a n u e l P r i e t o 
L a v í n , d o n M a n u e l S á n c h e z S a r á c h a g a , 
d o n M a n u e l P e l l ó n , c a p e l l á n de l cemen te -
r i o d e C i r i e g o , don W e n c e s l a o C r u z , se-
c r e t a r l p de la i n s t i t u c i ó n y o t r o s c u y o s 
n o m b r e s no r e c o r d a m o s . 
l i s t a b a n t a m b é n a l l í las d i s t i n g u i d a s 
d a m a s d o ñ a P e t r o n i l a P o m b o de C a m p o , 
s e ñ o r a s de R i c h l , de P i r i s , de B o t í n , do-
ñ a E l i s a C ó r d o b a , H e r m a n a s d e la C a r i -
d a d y s e ñ o r i t a s de R i c h i , de C a b r e r o y 
o t r a s . 
A l p e n e t r a r en l o s j a r d i n e s d e l A s i l o los 
i n f a n t e s , s o n ó u n a e s p o n t á n e a o v a c i ó n , 
que les t r i b u t a r o n los a s i l ados , que espe-
r a b a n l a l l e g a d a de l a s i l u s t r e s p e r s o n a s 
e n l o s , a n d e n e s , d a n d o t a m b i é n v a r i o s v i -
vas . 
L u e g o , y s i e m p r e e n c o m p a ñ í a d e l a s 
'POR TELÉFONO 
L e m a y los periodistas . 
S A N S E B A S T I A N , 5 . — E l m i n i s t r o de 
E s t a d o , h a b l a n d o con los p e r i o d i s t a s , les 
h a m a n i f e s t a d o q u e el p r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a p o r t u g u e s a v e n d r á a S a n Se-
b a s t i á n e l d í a 8, de donde se d i r i g i r á a 
P a r í s . 
L e a e o i u p a ñ a r á n e l - p r e s iden te d e l a 
C á m a r a , el v i c e p r e s i d e n t e y eí secreta-
r i o g e n e r a l de ta R e p ú b l i c a . 
E l m a r q u é s de L e m a m a n i f e s t ó q u e h a -
b í a n s a l i d o p a r a T a r a n t o los o f i c i a l e s es-
p a ñ o l e s q u e h a n de p r e s t a r s e r v i c i o en los 
b u q u e s h o s p i t a l e s i t a l i a n o s . 
Que el a l t o c o m á s a r i o de M a r r u e c o s h 
c o m u n i c a b a desde i L a r a c h e q u e estaba 
m u y sa t i s fecho de su v i s i t a de inspec-
c i ó n p o r c i a z o n a m a r r o q u í . 
H a v i s i t a d o el a l t o c o m i s a r i o N a d o r , 
su c a m p a m e n t o , sus . l í n e a s de de fensa , e l 
D i s p e n s a r i o , el p a r q u e de a r t i l l e ' r í a , l a 
e s t a c i ó n d e r a d i o t e l e g r a f í a y o t r a s de-
p e n d e n c i a s m i l i t a r e s . 
A s i s t i ó t a m b i é n a las escuelas d e l Pa -
t r o n a t o de l a E n s e ñ a n z a , a p r e c i a n d o l a 
excelente i n s t r u c c i ó n (pie l o g r a n e n e l l a 
los n i ñ o s . • . 
H a r e c o r r i d o diez k i l ó m e t r o s p o r l a ca-
r r e t e r a d e Tazza , l l e g a n d o , en a u t o , p o r 
l a c a r r e t e r a d e l zoco de l iGemis , h a s t a 
l a s poses iones d e l G e m í s . 
A l l l e g a r a v i s i t a r l a s , l o s vec inos d e 130 
a d u a r e s s a l i e r o n a r e c i b i r l e , c o n mues-
t r a s d e a fec to y de respeto . 
E l m a r q u é s de L e m a a ñ a d i ó q u e desde 
W a s h i n g t o n le c o m u n i c a b a n u e s t r o e m -
b a j a d o r q u e s i g u e n l a s e x p o r t a c i o n e s de 
a l g o d ó n y o t r o s p r o d u c t o s , s i n m á s res-
t r i c c i o n e s q u e 'las i m p u e s t a s p o r los per -
m i s o s espaciales, que e>l G o b i e r n o a m e r i -
c a n o o t o r g a f á c i l m e n t e . 
U n g r a n incendio. 
E n Pasa jes se h a q u e m a d o l a f á b r i c a 
de l a v i u d a d é L l u s á y M a c i á , 
L a s p é r d i d a s se e l e v a n a u n m i l l ó n de 
pesetas. ' 
L a f á b r i c a es taba a s e g u r a d a en 512.000 
pesetas. 
A pesa r de los g r a n d e s esfuerzos hechos 
p a r a so focar e l i n c e n d i o n o se p u d o c o n -
segu i r . 
L a f a m i l i a r e a l . 
i E l R e y h a p a j e a d o p o r I g n e l d o y La -
sa r te . 
• R e c i b i ó a l s e ñ o r I M c a v e a , que le i n f o r -
m ó las n u e v a s c o n s t r u c c i o n e s (h* casas 
b n r a t i s en el b a r r i o o b r e r o . 
O I A . 
[o el tan dt Alslros se acondi 
el le 
El domingo se harán cargo del mando los gobernadores civiles 
Alas Pumariño presenta la dimisión 
t : se 
de f % 
i # sea 
KM 
tfjjalla 
P O R T E L E F O N O 
Dice Dato. r é s deffi p a í s p a r a p r even i r l e , b u s ^ 
' M A D R I D , 5 . — K l p res iden te de l Consejo Juc iones a Ifos p r o b l e m a s que 1 
r e c i b i ó a 'ios pe i ' i od i s t a s y nos d i j o q u e zan 
h a b í a h a b l a d o c o n e l iman is t ro de l a Go- H e l e í d o — a g r e g ó — u n hermos 
bei n a c i ó n , s e ñ o r S á n c h e z Guenra , q u i e n so de aper tu- ra d e cu r so , del 0 
le m a n i i f e s t ó que no o c u r r í a n o v e d a d en d o n O b d u l i o i F e r n á ñ d e z , ' e n " el m 
p r o v i n c i a s . , m u c h a s cosas i n t i e r e - a n t í s i m a s ^ 
T a m b i é n h a b í a b a b l a d o p o r teiüéfono T e r m i n ó d i c i e n d o q u e Le había • • 
c o n ell m a r q u é s de L e m a , e l c u a l le d i j o ' u n a C o m i s i ó r t que se i n t e r e s ó porT''4 
igualimientp. q u e n o o c u r r í a n o v e d a d e n f k a c i ó n de 'los cambios , pero •este 
S a n S e b a s t i á n - y q u e e n a q u e l m o m e n t o a s u n t o que no puede resolven sin I 
i b a a d e s p a c h a r c o n ell R e y . b o r a o i ó n de Tas Cortes . 
¡a üárce 
iiliDieab 










T o r o s e n G r a n a d a . 
POR TELÉFONO 
G R A N A D A , 5.—Se h a ce lebrado e l be-
nef ic io de l a A s o c i a c i ó n de l a P rensa , l i -
d i á n d o s e t o r o s de Sa . ' l i l l o . 
J o s i ü t o , a su ( p r i m e r o le d é s p a o h ó d é 
m e d i a estocada b a j a ; a l s e g u n d o , de u n a sejo d e i m i h i s t r o s se h a d i c t a d o u n a d is -
A g r e g ó D a t o que eli seQor Vasoonce-
l los le h a v i s i t a d o p a r a desipedinse, puev 
m a r c h a esta noche a L i s b o a . 
. A ñ a d i ó q u e a y e r e n v i ó u n a c o m u n i r a -
c i ó n a V i l l a n u e v a , c o n t e s t á n d o l e a l a su-
y a sobre .el caso dle M a r o d l i n o D o m i n g o . 
H e v i s t o en u n p e r i ó d i c o — a g r e g ó — q u e 
d i c e q u e é n e l Consejo d e -esta t a r d e t r a -
t a r e m o s de a s u n t o s de p e r s o n a l , l o c u a l 
no es c i e r t o , pues n o s o c u p a r e m o s d.e p r o -
yec tos de H a c i e n d a y F o m e n t o y de l le-
van t aon i en to d e l e s t ado d e G u e r r a . 
U n p e r i o d i s t a i e p r e g u n t ó s i c e s a r í a 
es ta noche -lia c e n s u r a m i l i t a r , y e l s e ñ o r 
D a t o c o n t e s t ó q u e n o . 
C o m o .eso n o sie h a c e p o r d e c r e t o — d i j o 
el p r e s i d e n t e — s i n o que d e s p u é s de.li acuer-
do que se t o m e é n e l Consejo, se c o m u n i -
c a á p r o v i n c i a s p a r a q u e se r e ú n a n l a s 
a u t o r i d a d e s , m a ñ a n a se h a r á n c r g o dei 
m a n d o l a s c i v i l e s , l a s cua l e s e j e r c e r á n l a 
c e n s u r a . 
— L a s u s p e n s i ó n de l a s g a r a n t í a s c o n -
t á n u a r á u n o s d í a s . 
. — Y o j a l á « e a n i ipocos—di jo u n pe r io -
d i s t a . . 
S a b e m o s — a ñ a d á ó — q u e le h a v i s i t a d o el 
s e ñ o r A l a s P u m a r i ñ o . 
¿ L e h a c o m u n i c a d o a ustoid—(pregun-
t ó — a l g u n a s im ip re s iones r e j a c i o n a d a s c o n 
su ca rgo? 
— L a i m p r e s i ó n q u e m e h a c o m u n i -
c a d o — c o n t e s t ó Dato—es poco a g r a d a b l e , 
p t i é s nue h a d k á i o q u e desea n o e n c a r g a r -
se de ' a C o m i s a r í a g e n e r a l de A b a s t e c i -
m i e n t o s , iporque n o creeo q u e p u e d a sel-
ú t i l s u l a b o r , pues to que , a j u i c i o suyo , 
no responde e l dec re to a l a i d e a de to q u e 
d e b í a ser esto o r g a n i s m o . 
E l p e r i o d i s t a : ¿ E n t o n c e s n o se a d m i t i -
r á l a d i m i s i ó n ? 
D a t o c o n t e s t ó : S e r á indisipensabite n o m -
b r a r o t r o c o m i s a r i o . 
E l s e ñ o r A l a s P u m a r i ñ o . h a b l ó c o n 2l 
m i n i s t r o de H a c i e n d a , c o m u n i c á n d o l e sus 
i m p r e s i o n e s , como a m í , respecto a los 
defectos de l a d i s p o s i c i ó n , c r e a n d o l a Co-
m i s a r í a , 
—Elí p e r i o d i s t a : ¿ L u e g o e l dec re to n o 
sie m o d i f i c a r á ? 
— D a t o c o n t e s t ó : N o . L a m e n t o m u c h o 
d i s e n t i r de 'la o p i n i ó n d e l s e ñ o r A l a s P u -
m a r a f i o . 
E s t a t a r d e — t e r m i n ó d i c i e n d o e l p r e s i -
d e n t e — d a r é c u e n t a en el1 Consejo de esto 
y se n o m b r a r á a o t r o . 
Dice E z a . 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o n o s h a d i c h o 
q u e se r e u n i r á el d í a 15 c o n el C o m i t é de 
c o n s o r c i o c a r b o n e r o p a r a d a r e f e c t i v i d a d 
a l decreto r e c i e n t e m e n t e p u b l i c a d o . 
M a n i f e s t ó q u e e s t u d i a r á l a f o r m a d.-
l l e v a r a cabo p r o n t o l a c o n s t r u c c i ó n de 
f e r r o c a r n i l e s m i n e r o s . 
D i j o que c o n t i n u a r á r e g u i l i a r i z á n d o s e e l 
i n m s p o r t e de carbones . 
A la. f á b r i c a dei gas de M a d r i d l l e g a r o n 
a y e r 32 vagonies, c o n 537 t one l adas . 
A y e r s a J ü e r o n de! p u e r t o de G i j ó n 3.270 
tomeiadas. 
E l a c t u a l i p romed io de l t r a n s p o n t e de 
c a r b ó n — a g r e g ó — e s m a y o r de 5.000- tone-
l a d a s d i a r i a s . 
N o s ace rcamos , pues, a l a c i f r a de 5.600 
tone l adas , que se t r a n s p o r t a b a n e n m a r -
zo y a b r i l . 
A g n e g ó q u e en v . i r tud dél( ú l t i m o C o n -
d e l a n t e r a , y en e l t e rce ro , d e s p u é s de u n a p o s i c i ó n e n c o m e n d a n d o a l a D i r e c c i ó n - de 
m p l c ó dos p i n c h a z o s ' y •Comercio i ^ l p r o g r a m a e c o n ó m i c o lespa-f aena des luc ida , e p l 
v a r i o s (le.^oabellos. 
B e l m e n t e se deshizo de su p r i m e r 
e n m i g o de u n a b u e n a estocada y u n des-
cabel lo ; en el segundo , d e s p i n é s de u n 
p i n o h a z o , a g a r r ó u n v o l a p i é , y a l te roero ' 
íe a r r e ó dos p inchazos , u n a es tocada de-
l a n t e r a y u n descabel lo. 
fn i l , p a r a d e s p u é s de l'a g u e r r a . 
Los e s t u d i o s se h a r á n , e speo ia lmente 
de l a s c o t i z a c i o n e s <Ie 'os m e r c a d o s ' in te -
r i o r e s y e x t r a n j e r o s y del i n t e r c a m o i o d e l 
F.^;MIO y de las i n d u s t r i a s . 
Soy m i n i s t r o — d i j o — y p r o c u r a r é testar 
a l d í a en los a s u n t o s que a f e c t a n a l i n t e -
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Dato oonteata a Villanueva 
E l pres idente d e l Congreso, i . 
l l a n u e v a , h a m a n i f e s t a d o a los 
tas que h a r e o i b i d o u n a comualcnS 
seño r D a t o con tes tando a la que ¿1 
v i ó a l j e f é del Gob ie rno en el aoml 
M a r c e l i n o ' D o m i n g o . 
A g r e g ó e l s e ñ o r ^ Vi l l anueva que nn 
c r e í a a u t o r i z a d o p a r a hacer público •, 
c o m e n t o q u é le h a enviado el señor 
pe ro q u e p o d í a a n t i c i p a r que está M 
t ado e n a n á l o g o s t é r m i n o s al docuift. 
q u e a n t e n i o r m e n t e le envió el G o S 
e n e l m i s m o a s u n t o . 
I n s i s t e ell s e ñ o r D a t o en que K , 
n i d o a l cumpOimien to de !a ley y mi 
h a m a n t e n i d o a l e j ado de la ju iüs íü 
e n q u e c o r n e s p o n d í a el asuntu. 
L a d i m i s i ó n de Alas Pumariño 
E n los cen t ro s p o l í t i c o s se ha comd 
t a d o m u c h o d u r a n t e todo el día la M 
s i ó n d e l c o m i s a r i o regio de ubastfcimil 
to , s e ñ o u Alias P u m a r i ñ o . 
El i n t e r e s a d o h a t ra tado de justifiJ 
su a c t i t u d , d i c i e n d o que después de 
t e n i d o es tud io de las cuestiones en la ( 
m i s a r í a r e g i a , de Abastecimientos ha: 
cado l a c o n v i n c i ó n de que iba a nn fra 
so s egu ro . 
A ú n n o se sabe q u i é n será el sustito 
s i n e m b a r g o , s u e n a n nnidhos norabrê  
Romanones . 
M a ñ a n a es esperado, de regreso 
e x c u r s i ó n v e r a n i e g a , el conde de y 
n o m s . 
De M i r a l c a m p o se han recibido notíj 
de que h a l l e g a d o a l l í sin novedad. 
Consejo de ministros. 
A las seis de l a t a rde comenzó el 
se jo de m i n i s t r o s anunciado. 
E l s e ñ o r B a g u l l a l l l egó a l despacio 1 
h o r a an tes de comenzar el Consejo, 
m a n e e i e n d o d u r a n t e todo este tiempo 1 
f e r e n c i a n d o c o n e l señor Dato. 
D u r a n t e esta conferencia se ocu 
d e l p r o b l e m a de las subsistencias 
con f l i c to creado c o n el s e ñ o r Alas " 
r i ñ o . 
L o s d e m á s m i n i s t r o s se. mantnviep 
l a e n t r a d a , m u y reservados. 
E l Consejo t e r a n i n ó a las odio M 
noche . 
E l e n c a r g a d o de dar la reíereneiaj 
el ' p rop io p res iden te de'l Consejo. 
M a n i f e s t ó a los periodistas que 
b í a a c o r d a d o iel levantamiento del.' 
de g u e r r a . 
L o s m i n i s t r o s de la Guerra y 
c i ó n e x a m i n a r o n detenidamente la 
c i ó n , a c o r d á n d o s e comunicar a los q 
t a ñ e s genera tes y gobernadores j a i 
q u e e l d o m i n g o se e n c a r g a r á n éslos| 
m a n d o . 
Se o c u p a r o n a con t inuac ión del p" 
m a del abas t ec imien to . * , . 
- E l m i n i s t r o de l a gue r ra expuso ws 1 
yec tos que t iene en cartera. , f 
Se c o n v i n o en que los minstI'0*, 1 
G u e r r a y H a c i e n d a se reúnan parai 
l a s r e f o r m a s que puedan establecei«| 
decre to 
E l m i n i s t r o de Hacienda tlijojí 
h a b í a e n t e r a d o de la f i s i ó n T 
A l a s P u m a n i ñ o , y d ió cuenta :dekM 
sas en que f u n d a m e n t a su f tuw-
Se a u t o r i z ó a l m i n i s t r o de 
p r ú b l i c a p a r a que haga el ^ w ^ ^ 
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• - mes 
Ilaci 
to d e d i r e c t o r a honora r i a 
de M a e s t r a s de M a d r i d , a favor 
C a r m e n R o j o . , 
N o se t o m a r o n m á s acueraos ^ 
e. seje, p o r q u e l s e ñ o r Dat? ijlrafl 
a c o n f e r e n c i a r con el embajafio 
161*1*31 x 
E l problema d e l f ^ ; i u n ! 
E l m i n i s t r o de Fomento na ^ 
que el d í a 15, l a Comisión 
de ca rbones se r e u n i r á , par* o r i 
te p r o b l e m a y t r a t a r de los t r a n ^ i 
d ic ihos a r t í c u l o s . . p peci 
D i j o e l m i n i s t r o que 
se c a r b ó n de A s t u r i a s y conf|iJ 
p o d r á d a r po r solucionado vi 
L o s mercadoe e x W tia] 
E n el Consejo de ^ " ' S , d? cd 
dado d a r la o rden a 1 ' " ' ^ / , , de :oÍ 
c ío de q u e es tud ie la sitnacioi 
CadoS ex t r an j e ro s . 
L a c o m b i n a c i ó n ^ f '"no N 
Se a segu ra que ali t ' 0 ^ de hoy 
nido t r a t a r en ^ Consejo 
. • o i u b i n a c i ó n de pei'-111^ lif¡ .u l ta^ l 
H a n s u r g i d o nueva* uf 
el p res iden te .creía resuena ^ 
S u e n a n v a r i o , nombres. ^ 
que a la D i r e c c i ó n ^ P ^ L Ó e^l 
G u t i é r r e z Vega , que ya ^ 
del p a í s P<lia 8 
Son de 
Jerioi 
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r o ñ a y 
p r e g u n t a : 
¿ S o - s a b e -el ^ 
con l a c o n f i a n z a ^iel f1 
E N E L A S I L O D E L A C A R I D A D . — S u s Al tezas les i n í a n t e s dlon C a r i c a y d o ñ a 
L u i s a oyendo c a n t a r a u n o tíe les as i lados . (Fo t . S a m o t . ) 
'I116 J 
m u d o s los ó r g a n o s d e 
« E l ' D í a » , p o r su pa 
b i e r n o no cuen t a d a 
^ ^ ^ ^ ^ 
L a p rensa * X o 
? ñ o r A l a s ^ m ^ d o 
„^;o;Ar. ,r pnnvinienaü_%(1nioltt 
tíeñ 
d e c i s i ó n y c o n v i n -
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ÍI-"V| jefe t e l a « c l a c » en func icnes . 
V n o c a » a p l a u d e a l C o b i e r n o p o r su 
'In el d e s a r r o l l o de l a p o l í t i c a , t a n -
K r i o r ^mo e x t e r i o r . 
^ an t e s c o n l a s i t u a c i ó n l i l i e r a l 
i?!0 o el e e ñ o n Dato s u b i ó aíi Poder , t a n -Wc0lL r /nna i -a Je los C o m u n e s c o m o en 
Ta la i n t r a n q u i l i d a d , y . q u e , t a n p r o n 
n  r ~ 
,1a C á m r a 
• ' ' 'Airbstag se Gscuciharon p a l a b r a s de 
el Dara E s p a ñ a , lo que p r u e b a l a s i n -





previendo un conflicto. 
• sefifJ' ipresidenOei de l a e x c e l e n t í a i -
n i D ü t a c i ó n p i o v i n c i a l , v i s i t ó >en el d í a 
ítf a l s e ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l , enca-
lir-?iiiole las ges t iones debidas , a fin de 
' s e a n puestos los v a g o n e s necesar ios 
' ' t o s estaciones • f e r r o v i a r i a s de PaLen-
^ Val lad ' t l id , ' B u r g o s y d e m á s en q u e 
f r a i l a n de ten idas exped ic iones d e h a r i -
^ oon dest ino a esta c a i p i t a l - s i g n i f i -
i ^ V a dicha, a u t o r i d a d e l con f l i c to quie 
• ii ii'ía la d e m o r a en su r e m i s i ó n , po r 
afecta de u n a m a n e r a espec ia l a 
H Ijjafión n u m e r o s a de l o s es tablec i -
b e n é f i c o s 4?. l a p r o v i n c i a , y de 
de 
^ l e , buscan , 
•s nos amj, 
1 hermoso 
z, en el que"111 
itisunas. 
; le hab í a visji. 
i t e resó por la L 
i , pero este es | 
•.solven sin la coa 
Villanueva. 
y e s o , seftoj 
« o a los penioijj 
i comuulcaciój ( 
3 a la que él 
o en el asunlo 
a nueva que no 
laoer público el ( 
ado el señor! 
ar que está redj 
inos al docuiaea 
env ió el Gobieri 
en que se i 
le* la ley y 
de la jurisdicdi 
asunto. 
laa Pumariño, 
icos se iba ogúfl 
ido el día la dw 
io de ubaatecimií 
iño . 
atado de justifiij 
ue después de 
uestiones en la I 
itecimientos lía | 
p i e iba a un I 
n s e r á el sustituí 
mudlvos norabreí 
mes. 
i, de regreso del 
si cunde de Rim 
a n recibido notiij 
[ sin novedad, 
ninistros. 
l e comenzó el 
iciado. 
•gó a l despadw I 
;ar el Consejo,' 
KÍO este tiempo i 
Dato, 
¡•encia se ocu 
subsistencias y j 
l señni ' Alas 
s se mantuviero; 
rvados. 
, a las odio 
ir la referencia j 
é\ Consejo. _ 
•iodistas que 
ta miento d e l ^ 
Guerra y Cabej 
aidaraenti I 
-nunicar a los^ 
obemadores 
a c a r g a r á n 
i u u a d ó n del pn 
¡ e r r a ^P^"1081 
artera. 
los miiisiros_a| 
se reúnan _ 
¿ n establecen I 
^ e » d a d i j o / | 
, dimisión ^ 1 
3 cuenta de 
ta su a c t M 1 
•i^tro de 1 ^ 
v ^ s t e c i m i e n t o s , y en que h a h e - ' n o puede consen t i r s e es q u e s i n t o n n i 
,., t ' i i d i n u i t i r , si no se, e n c o n t r a b a son o p o r s p o r t se i n j u r i e a los e n c a r g a -
H» ? rzas suHf ien tos p a r a s u f r i r el f r a - dos de a d m i n i s t r a r el c o m ú n . 
i0 • A g r e g ó que es ve rgonzoso lo que e s t á 
o c u r r i e n d o e n el p a t i o de c r i s t a l e s , d o n -
d e 'existe u n escanda loso . c o m p a d r a z g o 
e n t r e conce ja les y p e r i o d i s t a s . 
H i c i e r o n uso de l a p a l a b r a o t r o s conce-
j a l e s , entre" el los el s e ñ o r G a v i l á n , q u i e n 
se e x p r e s ó en i g u a l e s t é r m i n o s que e l se-
ñ o r M a u r a . 
E l a l c a l d e p r o p u s o q y e no se p e r m i t a 
a l o s p e r i o d i s t a s l a e n t r a d a en e l p a t i D 
de c r i s t a l e s y q u e p a r a f a c i l i t a r l e s l a s l a -
b o r e s de su i n f o r m a c i ó n ' s e les ha-b i l i t e u n 
despacho espec ia l e i n d e p e n d i e n t e . 
É l s e ñ o r M a u r a v o l v i ó a h a c e r u é o de 
l a ' p a l a b r a , o c u p á n d o s e d e l a s u n t o d e l 
a l u m b r a d o y d i c i e n d o que y a h a b í a ex-
p i i e s í o los t e m o r e s de que h u b i e r a de ve-
n i r s e a l es tado e n que se e n c u e n t r a esta 
c u e s t i ó n . 
Se r e f i r i ó a l a a c t i t u d d e l a l c a l d e en es-
te a s u n t o y d i j o que iba a h a b l a r de él 
en e s t a s e s i ó n p o r s i acaso e r a l a ú l t i m a 
que p r e s i d í a e l s e ñ o r P r a d o P a l a c i o . ( R i -
sas.) 
A g r e g ó que t e n í a a n u n c i a d o que h a b í a 
pa sado y a l a l u n a de m i e l y q u e sobre-
v e n d r í a l a c a t á s t r o f e . 
E n efecto, pocos d í a s d e s p u é s de i n c a u -
t a r se el A y u n t a m i e n t o de l a f á b r i c a d e l 
gas , h a es tado M a d r i d a p u n t o de q u e d a r -
se s in l u z . 
de r n v n C i t ó el e Í emPl0 de v a r i a s ca l les q u e es-
^ I S ^ ^ S . ^ d f u S 4 0 d d S A t o . a s e * . 
«ene ^ ^ i 1 ^ " ! ^ 1 ^ ^ ^ ^ c ibos q u e p r e s e u t ó . • 
A g r e g ó que , c o n a r r e g l o a l a s neces i -
dades d e M a d r i d , h a c e f a l t a u n t r e n d i a -
r i o de c a r b ó n p a r a que l a c a p i t a l de Es-
p a ñ a n o se q u e d e s i n l u z , y t e r m i n ó d i -
c i e n d o q u e s e r í a ve rgonzoso q u e esto o c u -
r r i e r a . 
L e c o n t e s t ó el a l c a l d e c o n r azones q u e 
a n a d i e c o n v e n c i e r o n . 
D e s p u é s de t e r m i n a d a l a s e s i ó n , l o s pe-
r i o d i s t a s v i s i t a r o n a l a l c a l d e l a m e n t á n d o -
í l | 3 j t 3 « E M " * 0 € 3 l O " t X £ l . ^ a n t e él de que h a y a a d o p t a d o u n a m e -
^ , d i d a g e n e r a l a consecuenc i a del i n c i d e n t e 
o c u r r i d o p o r l a m a ñ a n a . 
E l a l c a d e les p r o p u s o que se r e p a r t a n 
u n o s c a r n e t s e s p e c i a í e s p a r a a u t o r i z a r l e s 
l a l i b r e c i r c u l a c i ó n p o r e l A y u n t a m i e n t o . 
^ ' ' « ^ ' i S S - I S Í R o d r i g u e z C b o y el c o n ^ l P é r e ¿ 
b ^ ( ' r n X ^ 0 l l S B , , S S S ! f . E l ¿ l e a l d í ha « o n t e r e n o i a d o c o n e l se-
tót^lUl»^0^ K ^ " - g u e r r a , d é n d o f e c u » t a de! 
r los m e t a l ú r g i c o s y q u e se e n v i a r a ; 
antes c a r b ó n . 
Periodista amonestado. 
Elcapitán g e n e r a l ha amones tanlo m u y 
lente a l d i r e c t o r de « E l D i a r i o de 
¡jicelona», p o r habe r p u b l i c a d o u n tele-
sin haber le l l e v a d o a l a c e n s u r a . 
Periodista condenado, 
gasldo a p r o b a d a p o r el c a p i t á n gene-
_ la sentencia del Consejo de g u e r r a 
(Jeitónd" a un p e r i o d i s t a a u t o r de c i e r . 
jarlíouln a seis meses de a r r e s t o . 
Mil i tar enfermo. 
Lilia sido a d m i n i s t r a d o el v i á t i c o a l 
viandante de c a b a l l e r í a d o n J u l i o H<jr-
ÁDilez. 
A R o m a y F r a n c i a . 
| El arzobispo de T a r r a g o n a se p r o p o n e 
¡Ür uno de estos d í a s c o n d i r e c c i ó n a 
píese ese es tado a n o r m a l , y c o m p r e n -
faido muy j u s t i f i c a d a s l a s causas .de c i -
e visita, a s í se lo m a n i f e s t ó a l s e ñ o r 
Plitc de l a C o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l ; , 
jspera resoluciones mugentes q u e ev i t en 
Eljñflicto que, en oíno caso, se pnesen-
na P01" ,Ift f! l¡ ta t'an Pr inc iP íuI ' e|e-
'•^0 j e vida, sobre todo para la clase 
f i l a d a . 
POn TELÉFONO 
E l precio del p a n . 
MiRCELON'A, f ) .—A p e s a r de l a c u e r d o 
¿otado ayer p o r l a . J u n t a de Subs i s t en -
Gran Casino del Sardinero. 
¡ A su rege re so v i s i t a r á el f r e n t e f r a n -
to de la Inmaculada *de 
costureras. 
[Mana d o m i n g o , a l a s d i e z y m e d i a 
m a ñ a n a , y en su d o m i c i l i o s o c i a l , 
MA, 5, t e rce ro , se c e l e b r a r á u n ac-
f solemne, al que se r u e g a lencare-
ente as is tan con p u n t u a l i d a d todas 
sswias de este S i n d i c a t o . 
•id, a 
. a c u e r d ó s e » 
fisión de 
es' IÜ.ÍÍ3 
ue s i g u e f ^ 
lS el ^ f l l 
s i t u a c i ó ^ 6 , 
n de P^t' 
onsejo ^ 
s u e l t a » - gg 
' 
ipa. 
s a a í ^ > j ) Í 
Acc ión»-^ , Géf 
del j f , , 
según e 
i i i p a g e n p i o e n a y o s t o 
[Según los da tos p u b l i c a d o s ¿ n l a « G a -
^ p o r la I n t e r v e n c i ó n g e n e r a l de H a -
la, ' lurante el pa sado mes de agos-
tl Tesoro r e c a u d ó , p o r todos concep-
i . 1X7 pesetas , de las cua l e s 127.3 
Ms corresponden a l p r e s u p u e s t o v i -
'v 1-7 a e j e rc ic ios ce r r ados , 
l^s estas c i f r a s a las de meses a n -
resnlta (pie d u r a n t e los ocho p r i -
Ps meses de este a ñ o l a r e i - a u d a c i ó o 
pHacienda a s c e n i d i ó a S-í2 m i l l o n e s 
.Was; c i f ra a l g o i n f e r i o r a la de los 
"toañoíi a n t e r i o r e s , s i se c o m p u t a l a 
^ M e ob l igac iones de l Tesoro , y a l -
_5iperior si se p r e sc inde de ese r e c u r -
''i "1.1 u t i l izado en 1917. 
110 ingresos n u e v o s f i g u r a n l a cer-
47S.21X pesetas ; el s e g u r o de 
Ra, odii 1.010.218, v los r e i n t e g r o s <ie 
LJínsa p e r i ó d i c a , r o n ^ 7 . 7 4 0 . 
L 10 que hace a l c a p í t u l o de gastos , 
^ el mes de agos to , el Teso ro satis-
^ntotel, 177.715.022 pesetas, y en los 
meses t r a n s c u r r i d o s , 858.392.202. 
í£vnÚ0 lf,s l , ; i "08 dp osle a ñ 0 c o n iIos 
^ « i p e r í i M i , , dP m í o , se obse rva u n a 
TIBÍ 'U ' l lones, s i endo l a s p a r t i d a s 
; ' scont r ibuven a la e c o n o m í a a p u n -
. J s iguienics: Deuda p ú b l i c a , de 
m:r b i l l ones : G u e r r a , de 144 a 122; 
m * a 99: gas tos de l a c o n t r i -
" ,Vlc' 166 " 120, v M a r r u e c o s , de 
K ^ i p o s .a lia C e n t r a l i Papelea-a 
•|a •> lH1 .5 i l pesetas , v los soco-
L 'n ternadus e x t r a n j e r o s , 3.103.239 
? ;S , ' ! ' ,n , út> i ' ' g resos y pagos 
" ^ f i c i l d,. ir, m i l l o n e s de pese-
L a s m a t i n é e s d e l G n a n Cas ino c o n t i -
n ú a n c a d a d í a m á s a n i m a d a s . 
L a d i s t i i üg iu id ia c o n c u r r e n c i a e l o g i a el 
b u e n gusito de l a s v p e l í c u ' a s q u e se e x i i i -
ben y a p l a u d e m u o h o los n ú m e r o s die v a -
r i e t é s , q u e t o d a s 'lias t a r d e s p r e s e n t a n co-
sas n u e v a s . - . t i A 
A m a l i a . M o l i n a es, s i n d i s p u i t á , l a ar-
t i s t a de s u g - é n e r o q u e con m á s g u s t o y 
m á s a r t e se p resen ta en escena ; v i s te con 
u n a r i q u e z a y u ñ a p r o p i e d a d adminab ie s , 
Tuciendo los t r a j e s t í p i c o s de g a l a d e las 
d i v e r s a s reg iones e s p a ñ o l a s ; ' l leva cons i -
go u n a c o l e c c i ó n d e te lones , q u e son to-
dos el los estu|pendos c u a d r o s de l a s ca-
r a c t e r í s t i c a s m á s sa l i en te s de. c a d a c a p i -
t a l ; t i ene u n r e p e r t o r i o de canc iones es-
c r i t a s p o r ivendadenos Isiteratos y p o r 
a c r e d á t a d o s composi i tores , y a d e m á s l a s 
d ice con u n a g r a c i a t a n a n d a l u z a y t a n 
f i n a a l m i s m o t i e m p o , q u e n o es e x t r a ñ o 
q u e u n a c o n c u r r e n c i a t a n se lecta y t a n 
c u l t a como l a c M G r a n Casdno l a o i g a 
cada d í a con m á s g u s t o y l a a p l a u d a con 
m á s a d o r . 
E l r e p e r t o r i o de esta s i m p á t i c a y saiLa-
d í s i i m a s e v i l l a n a es t a n copioso', q u e l a 
perenite v a r i a r cons t an t emen te el p r o g r a -
m a , d a n d o todos los d í a s novedades a su 
tabor. 
* * * 
iPo r s u p d r t e , la o r q u e s t a t z i g a n e t i ene 
sus p a r t i d a r i o s , y .muy . n u m e r o s o s , pues 
no se l i m i t a a e j ecu t a r los b a i l a b l e s , que 
son l a o a r a c t e r í s t i c a de esa clase de or-
q u e t a s , s i n o q u e t o c a p iezas m u s i c a l e s 
t a n b o n i t a s y c o n u n « c a o h e t » t a n o r i g i -
nad, q u e r e s u l t a n vendade ros conc i e r t o s , . 
s i n p re tens iones , p e r o m u y a g r a d a b l e s . 
C o m o s o n m u c h a s l a s pe r sonas qule de-
sean" o í r esas a u d i c i o n e s , que s o n m u y 
a i i l a u d i d a s p o r >Ios a f i c i o n á d o s a la m ú s i -
ca, y , p o r su p a r t e , l a j u v e n t u d , no per-
d o n a s u aif ic ión f a v o r i t a , e l ba/iie. L a D i -
r e c c i ó n de l C a s i n o , deseosa de d a r g u s t o 
a todos , h a nesuelto q u e 'los t h e d a n s a n t s 
t e n g a n l u g a r los m a r t e s , j u e v e s y s á b a -
bados , y tilos d e o n á s d í a s l a o r q u e s t a t z i -
gane e j e c u t a r á con prei ferencia p iezas m u -
sicales. 
* * * 
Sus A l t e z a s d o n Cantos y doñia L u i s a , 
oon el i n f a n t e d o n A l f o n s o y los thierma-




"Atiente entre u n per iodis ta y 
N i l D - Un c o n c e Í a l 
¡Mal i ? — E s t a m a ñ a n a , en el p a t i o 
|il08ó^ A y u n t a m i e n t o ha o c u r r i d o 
iÍíionte en t r e e l ''P'da-^0'" 'dtí 
M'el J e i l t a r i l ) " A n t o n i o R o d r i g u e / 
i ' ^ ' ^ j a l P é r e z d i o s a . 
W ' P e r ¡ o d i s t a v e n í a sost m i e n d o 
fyEt con t r a los c ó i í c e j á l e s de l 




ñor p r m 
x la ^ 
, / . P ^ m í t i ó a l g u n a s a l u s i o n e s a l 
Í.ílVe ^tÍÓ11-
• ParP1" ol Per'(>dist.a al p a t i o de 
S;' ^ Recoger su d i a r i a i n f o r m a -
l^oga " f ' ' , ! l conce j a l s e ñ o r 
feloM,,? auibo.s (-(xmienzanon a d i s -
e ¿ ( l a m e n t e . 
fi^ftC 1:1 , l i s l ' " s i ó n el p e r i o d i s -
K% „rc.fin r e v ó l v e r . Los g u a r d i a s 
r '%i(l , 1,rna de ó'- q u i t á n d o l e el 
N < l i a 1IUÍ0le l ( le tenid0 Juzga-
h^dPo^ donde p r e s t ó d e c l a r a c i ó n , 
S en 1 ¡ b e r t a d . 
-i J.l M u n i c i p a l c e l e b r a d a p o r 
U . se i íor M a u r a ( d o n M i g u e l ) se 
ib enaii n te y d i j 0 cons ide ra 
V^ere a,0ción de l a p r e n s a en lo 
e8an i a c r í t i c a de 109 a s u n t o s 
a l v e c i n d a r i o ; pe ro lo que 
a n u n c i a r a m i s l ec tores l a o e l ' e b r a c i ó n de1 e l A y u n t a m i e n t o se e n c u e n t r a e n c o n d i -
u n g r a n e n c u e n t r o . 
Pepe M o n t a ñ a . 
« C l u b Deportivo C a n t a b r i a » . 
M a ñ a n a d o m i n g o , se j u g a r a n e n e l 
c a m p o de este C l u b los s i g u i e n t e s p a r t i -
dos de b a l o m p i é : 
A l a s t r e s ue la t a r d e , u S i e i n p r e A d e -
l a n t e » ( r e se rva ) y « - D e p o r t i v o C» . 
A l a s c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e , « E s -
p e r a n z a E . C.» y « D e p o r t i v o A » ; este 01-
l i m o f o r m a r á c o m o s i g ü e : 
B o l a d o 
R u i z , T o r r e 
X . X . , S á n c h e z ( P . ) , M o n t e s 
S á n c h e z G u e r r e r o , C o ü a n t e s , G a c i , M a r -
[ l í n e z . 
Sup len t e s , G a c i ( A . ) y ü a u r a . 
FOH TELEFONU 
M A D R I D , 5 . — E n E s l a v a h a d e b u t a d o l a 
c o m p a ñ í a M a r t í n e z S i e r r a , p o n i e n d o e n 
escena l a o b r a « D i v o r c i é m o n o s » , q u e h a 
c o n s t i t u i d o u n é x i t o p e r s o n a l p a r a Ca ta -
l i n a B á r c e n a ; . 
E n e l t e a t r o M a r t í n se h a e s t r e n a d o es-
t a boche l a o b r a d e l p e r i o d i s t a J u l i o P a r -
do, « L a p a c i e n c i a de J o b » . 
E l e s t r eno h a c o n s t i t u i d o u n g r a n é x i t o . 
E n e l Col iseo I m p e r i a l h a h a b i d o o t r o 
es t reno . • 
« E l s e ñ o r L i n c e » h a g u s t a d o m u c h o . 
SALON FHADERA 
L a c o m p a ñ í a M a r t i n v a l l e . 
A y e r d e b u t ó en este S a l ó n l a c o m p a ñ í a 
M a r t i n v a l l e , que puso e n escena, ¡ n a d a 
m e n o s ! que «iMall ivaioca» y « T i e r r a b a j a » . 
Y d á g o ñ a d a m e n o s , p o r q u e es el a f á n 
de todas l a s c o m p a ñ í a s d e esta- c a t e g o r í a 
r e p r e s e n t a r o b r a s d i f í c i l e s p a r a vencer 
las d i i f i cu l t ades a h u e c a n d o l a voz , p o n i e n -
do c a r a fosca , c h i l l a n d o m u c h o y a c a b a n -
do r o ñ ó o s . S i e n vez de esto, e l ig i e sen , 
como h a c í a R a m b a l , d r a m a s p o l i c i a c o s o 
los a s t r a c a n a d a s de M u ñ o z Seca y G a r c í a 
Al ivarez , n a d i e p o d r í a q u e j a r a e , n i los a u -
to res de l a s obras . 
( P a r a h o y a n u n c i a n elll e s t r e n o de u n a 
o b r a , e n t r e s actos, d e estos dos a u t o r e s , 
y entonces s e r á c u a n d o podnaimos h a b l a r 
de l a c o m p a ñ í a , p o r q u e p i s a r á e n t e r r e n o 
m e n o s r e s b a l a d i z o p a r a p ies t a n poco fir-
mes. 
Y d e s p u é s h a b l a m o s d e l a d e c a d e n c i a 
dejl t e a t r o espiañiol ; cujando h a n v e n i d o 
c o m p a ñ í a s buenas , es c u a n d o figuraban 
e n los e a r t e l e s v e r d a d e r a s t o n t e r í a s ; l l e g ó 
h a s t a e l c o l m o de h a b e r c o m p a ñ í a s c o n 
m u y b u e n o s e l emen tos—como la a c t u a l , 
d e r t e a t r o I n f a n t a I s a b e l , de M a d r i d , que 
n o h a c e m á s q u e esto, y , e n c a m h i o , aho-
r a nos p o n e n obras . Y c l a r o e l p ú b l i c o 
se q u e j a b a en tonces y se q u e j a a h o r a , Es 
deci r , y a n i se q u l e j á , p o r q u e todo se re-
duce a tinse a o o s t u m b r a n d o . L o m a l o es 
q u e a 'io m e j o r suced ía lo q u e a l b u r r o d e l 
g i t a n o , que c u a n d o y a se i b a a c o s t u m -
b r a n d o a no c o m e r se m u r i ó . 
ESCALERA. 
En el Ayuntamiento. 
S E S I O N S U B S I D I A R I A 
Se c e l e b r ó a y e r , ba jo l a . p r e s i d e n c i a dei1 
a l c a l d e a c c i d e n t a l , s e ñ o r J o r r í n , a s i s t i en -
do los conceja les s e ñ o r e s E s c a l a n t e , L a -
miera , H u i d o b r o , P o m b o , C a s t i l l o , Pe re -
da E l o r d i , G a r c í a ( d o n E l eo f r edo ) , M a -
teo, T o r r e , Z a l d í v a r , L ó p e z D ó n i g ' a , M a r -
t í n e z , Casuso, G u t i é r r e z M i e r , Jado, R i -
vero , Sope lana , S i e r r a , G ó m e z Col lan tee , 
M a r t í n e z G u i t i á n , L a n z a , G a r c í a (don 
J u a n y H e r r e r a O r i a . 
Se !lee y a p r u e b a dll ac ta de l a s e s i ó n 
a n t e r i o r . 
A L C A L D I A 
L a c u e s t i ó n del h i p ó d r o m o . 
E l a l c a l d e acc identa l ' , s e ñ o r J o r r í n , d a 
c u e n t a de l a p r o p o s i c á ó n p r e s e n t a d a p o r 
e l a r r e n d a t a r i o de l h i p ó d r o m o d e B e l l a 
V i s t a , s e ñ o r . M a r q u e t , en l a q u e se c o m -
p r o m e t e a e n t r e g a n a l A y u n t a m i e n t o l a 
c a m t i d a d de 35.000 ¡ p e s e t a s e l p r i m e r o de 
sepl i lembre d e l p r ó x i m o a ñ o y 50.000 
a n u a ü m e n t e , d u r a n t e diez a ñ o s . A d e m á s , 
é l s e ñ o r M a r q u e t , p r o p o n e q u e e l A y u n t a -
m i e n t o se e n c a r g u e de e fec tua r en el h i -
p ó d r o m o l a s o b r a s p a r a s u t o t a l t e r m i -
n a c i ó n , el cos to 4& c u y o s t r a b a j o s a l c a n -
z a r á , a p r o x i m a d a m e n t e , a 250.000 pese-
tas, • 
L o s s e ñ o r e s C a s t i l l o y G a r c í a ( d o n Eleo-
f r e d o ) , r u e g a n a l a p r e s i d e n c i a q u e l a s 
cuen tas d e l h i p ó d r o m o , q u e se h a l l a n en 
l a A i c a l d í a , s e a n l l e v a d a s a S e c r e t a r í a , 
d o n d e i p o d r á n ser i n s pe c c iona da s p o r 
c u a n t o s conce j a l e s lo deseen a s í . 
E i ú l t i m o de estos edi les e s t i m a que n o 
h a y i n c o n v e n i e n t e a l g u n o en q u e se fir-
me" p o r l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l e i con-
t r a t o p r o p u e s t o p o r ¿l s e ñ o r M a r q u e t , 
s i e m p r e q u e l a Soc i edad a r r e n d a t a r i a de l 
h i p ó d r o m o sle o o m p r o m e t a a a d e l a n t a r 
el C a s i n o , t o m a n d o a l l í e1! t é y a s i s t i endo 1 l a s 250.000 pesetas necesar ias p a r a l a ter-
a l a s reprer ,enitaciones y h a n í a v o r e c i d o j n i i i n a a i ó n de l o s t r a b a j o s , c o n lo q u e po-
c e n sus 3g$at¥K&b leeppcia lmente a l a A m a - 1 ^ c o n t a r a d e m á s el M u n i c i p i o con u n a 
llia M o l i n a , quie hace doWemente s i m p á t i - ¡ b u e n a fianza. 
oo s u t r a b a j o p o r lo b i e n q u e lo e j e c u t a ' L a p r e s i d e n c i a m a n i f i e s t a q u e e l s e ñ o r 
y p o r es ta r en é l r ep re sen t ados los rasgios M a r q u e t n o a d e l a n t a r á t a l s u m a . 
m á s sabientes de todas lias r eg iones espa-
ñ o l a s . 
OKI 
Oviedo-Santander . 
A n o c h e r e c i b i ó e l c a p l t t á n d e l e q u i p o 
r a c i n g u i s t a , m i b u e n a m i g o F r a n c i s c o 
G a r c í a , u n a t e n t o t e l e g r a m a def l i -«Oviedo 
se i i í v i t a b a a ' 
E l s e ñ o n T o r r e e s t i m a q u e este a sun to 
es a l g o de l i c ado p a r a s e r t r a t a d o y d i s -
c u t i d o c o n ce í l ' e r idad , c r e y e n d o o p o r t u n o 
q u e l a c u e s t i ó n sea r e sue l t a len u n a se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , , a d é l a n t a n d o , empe-
ro , q u e c o n e l aseaxt imiento s u y o n o gas-
t a r á el A y u n t a m i e n t o n i u n c é n t i m o m á s 
en los t r a b a j o s d e l h i p ó d r o m o , y a q u e l a 
v i d a e c o n ó m i c a d e l M u n i c i p i o n o puede 
t r a n s i g i r con n u e v o s d i spend ios . A f i r m a , 
a d e n n á s , e l conce j a l s e ñ o r T o r r e , q u e él 
n o a u t o r i z a c o n s u v o t o c u a n t a s ges t iones 
se h a n r e a l i z a d o h a s t a |La í e c h a en e l 
a s u n t o d e l h i p ó d r o m o . 
E l s e ñ o r iMateo a l ega q u e a é l 'le d i j e -
r o n q u e e l costo t o t a l de l a s o b r a s len el 
ampor-
en 
S p o r t C l u b » , e n el q u e se Í I ^ I ^ u , , l h . ^ de c a b o M a y o r a l c a n z a r í a a 
« o n c e » s a n t a n d e m n o p a r a j u g a r m a n a - ¡ 500 OQQ peset, 
na d o m i n g o u n amis toso « m a c h í » d o n l o ? 1 ' ^ aQuell 
ovetenses, en l a c i u d a d h e r m a n a . ' Í0O00 d u r o s 
I m p o s i b l e me parece que p u e d a n ser ," ^ ^ o r M a t e o m u é s t r a s e d i s c o n í o r m e 
d o m p l a c i d o s n u e s t r o s h e r m a n o ^ p o r no ^ l o p r o g n e ^ a r r e n d a t a r i o , d i -
tenerse \ t i e m p o p a r a c o n s e g u i r tos p e r m i - , ^ ¡ ^ ^ ¿ f n.X ia¡at:¿ • 
sos necesar ios , y a que l a s a l i d a de ''.os 
m o n t a ñ e s e s t e n í a q u e sen t forzosamente 
h o y De todos modos ep de a g r a d e c e r l a 
a t e n t a i n v i t a c i ó n y de l a m e n t a r >la i m p o -
s i b i l i d a d de comlplacer a q u i e n e s t a n t o 
c i e n d o que é l no festá d i spues to a consen-
t i r l o , y a q i i e 'las n e u n i o n e t ce lebradas este 
v e r a n o en S a n t a n d e r h a n c o n s t i t u i d o u n 
excelente negoc io p a r a e l s e ñ o r M a r -
jgPPk...J.i ... - , 1 , „ v ^ ̂  
T e r m i n a r o g a n d o q u e l a C o i m o r a o i ó n 
c a n ñ o s i en t en po r n u e s t r a t i e r r a , c o m p a - m u i l ¡ , c i p a | Se d i r i j a a l r e p r e s e n t a n t e en 
r ado u i n c a m e n t e a l q u e los s a n t a n d e n n o s SantaiSen de d i c h o s d ñ d í p a r a q u e se 
í e s p ro t e samos . al)(>lie a l M u n i c i p i o i n m i e d i a t a m e n t e l a s 
¿Y p a r a m a ñ a n a , q u é ? 
Pues , p a n a m a ñ a n a . . . , n a d a podemos 
c o n t a r a n u e s t r o s lec tores . 
E l « R a c i n g » , deseoso d e d a r u n b u e n 
p a r t i d o , e n t a b l ó n e g o c i a c i o n e s conV? e' 
« D e u s t o » , « I r r i n z i t » y « A t h l e t i c » (reser-
va ) , que ' f r a c a s a r o n p o r t ene r l a f echa 
c o m p r o m e t i d a . Se a c u d i ó entonces a P a -
gaza , p a r a que hablase ali « P o r t u g á l e t e » , 
y viese l a f o r m a de t r a e r l e y l a con tes ta -
c i ó n que el a m i g o P a q u i r o d i ó ¡fué n e g a t i -
va , pues , s e g ú n le p a r t i c i p a r o n los portu-
gtttujos; a ú n no t i e n e n f f i r m a d o e ' p r i m e r 
equ ipo . 
B i e n h a n t raba ' j ado p o r esta vez los d i -
rfectivos r a c i n g u i s t a s , y s i l a f o r t u n a ' . n o 
les a c o m p a ñ ó , n o f u é s u y a Qa c u l p a . S i n 
e m b a r g o , t enemos e n t e n d i d o q u e i cón t i -
n u a r á n c o n entusdasano sus t r a b a j o s , 
pues q u i e r e n a todo t r a n c e que m a ñ a n a 
se celebre p a r t i d o . 
O j a l á p u e d a en e l n ú m e r o de m a ó a n a 
35.000 pesetas q u e c o r r e s p o n d e n a l a ñ o 
a c t u a l , q u e d á n d o s e e n o t r o caso e l A y u n ^ 
t a m i e n t d c o n e1! h i p ó d r o m o y p a s a n d o e l 
i i i ^ i o a los T r i b u n a l e s de j u s t i c i a . S o l i -
c i t a t a m b i é n e í s e ñ o r 'Mateo u n e x t r a c t o 
genierall: de l a s cuen tas , p a r a q u s é s t a s 
p u e d a n ser e s tud iadas y d i s c u t i d a s p o r 
l o s s e ñ o r e s conce ja les que a s í lo deseen. 
,E1 s e ñ o r J o r r í n n e s p ó n d e c u m p l i d a m e n -
\e a los a n t e r i o r e s edi les , m a n i f e s t a n d o , 
e n t r e o t r a s cosas, que el a u m e n t o de gas-
tos se h a deb ido en m u b h o a l a g r a n [.1 -
di p i t a c i ó n que h a sido n e c e s a r i o i m p r i -
m i r a las o b r a s , p a r a que é s t a s p u d i e r a n 
t e n m i n a r s e p a r a leí v e r a n o que t e r m i n a 
a h o r a . « 
A l a b a las 'gestiones q u e en e l a s u n t o 
d'el h i p ó d r o m o h a n hecho 'los s e ñ o r e s G ó -
m e z Codlantes y B o t í n . 
E l s e ñ o r P o m b o es t ima necesa r io e l q u e 
este a s u n t o sea deba t ido en u n a s e s i ó n 
e x t r a o r d i i n a r i a , p n e g u n t a n d o de p a so s i 
c ienes de g a s t a r m á s d i n e r o en iel h i p o -
d r o i p o . 
E l s e ñ o r R i v e r o se m u e s t r a c o n f o r m e 
c o n lo a l e g a d o p o r e l s e ñ o r P o m b o . 
E l s e ñ o r iPeiteda E l o r d i expone l a nece-
s i d a d de l e r m i n a r los t r a b a j o s de l a case-
t a r e g i a , de l a p i s t a , t r i b u n a s p ú b l i c a s , e t-
c é t e r a , etc. , encend iendo e l s e ñ o r J a d o que 
debe a p r o b a r s e l a p r o p o s i c i ó n de l a A l -
c a l d í a y d i s c u t i r s e leí a s u n t o e n s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a . 
; Eli s e ñ o r J o r r í n t e r m i n a -el deba te , m a -
niiifestando q u e l a s cuen tas delli h i p ó d r o -
m o p a s a r á n a S e c r e t a r í a p a r a q u e pue-
d a n sen v i s a d a s p o r 'los conceja les y que 
l a c u e s t i ó n s e r á z a n j a d a en u n a siesión 
e x t r a o r d i n a r i a . 
— L a C o r p o r a ( j ¡ i ó n a p r u e b a d e s p u é s el 
e x t r a c t o de ios a c u e r d o s t o m a d o s p o r e l 
M u n i c i p i o d u r a n t e e l m e s p r ó x i m o pa -
sado. 
—Se concede u n mes die l i c e n c i a a l m é -
d ico m u n i c i p a l d o n I l d e f o n s o P . M a r t í n e z 
Conde . 
— L a Alcallidía d a c u e n t a de l a p u b l i c a -
c i ó n de'li b a n d o r e f e r en t e a l a r e c o g i d a de 
p e r r o s , p o r e l q u e h a q u e d a d o en sus-
penso u n a r t i c u l ó dlé- 'Las O r d e n a n z a s m u -
n i c i p a l e s . 
L o s s e ñ o r e s G a r c í a ( d o n E l e o f r e d o ) , T o -
r r e , M a t e o y G a r c í a ( d o n J u a n ) se i n d i g -
n a n p o r l a f o r m a e n que son r ecog idos los 
« c a n e s » . 
D e s p u é s de a l g u n a d i s c u s i ó n sobre este 
a s u n t o se a p r u e b a l a m o c i ó n de l a A l -
c a i d í a . 
D E S P A C H O O R D I N A R I O 
C o m i s i ó n de H a c i e n d a . 
Q u e d a a p r o b a d a l a d i s t r i b u c i ó n de f o n -
dos p a r a e-i mes en c u r s o . 
— G r a t i f i c a c i ó n de 1.000 pesetas a l a y u -
d a n t e , e l i g u á l c a n t i d a d a l a u x i l i a r de 
Obras , p o r sus t r a b a j o s e n l a c o n s t r u c -
c i ó n del h i p ó d r o m o d e Beil la V i s t a . 
E l s e ñ o r H e r r e r a O r i a se opone a q u e 
esta ' c an t i i dad sea s a c a d a de l . d i n e r o c o n -
s i g n a d o p a r a 'Ja c o n s t r u o c i ó n d e l h i p ó -
drouno. 
E l s e ñ o r M a t e o p r o p o n e q u e se les en-
t r e g u e "dicha g r a t i f i c a o i ó n e n leifectivo y 
no e n l á m i n a s . 
R e c t i f i c a e l s e ñ o r H e r r e r a O r i a , m o s -
t r á n d o s e con i forme c o n e l s e ñ o r M a t e o en 
q u e l a g r a t i f i c a c i ó n sea sacada d e l ca-
pí tu l io que es t ime l a A l c a l d í a . 
Se a p r u e b a u n a p r o p o s i c i ó n que e n este 
s e n t i do p resen ta e l c o n c e j a l s e ñ o r Cas-
t i l l o . 
— Q u e d a sobre lEa m e s a e l d i s c u r t i r el 
D E L A GUERRA EUROPEA 
El Gobierno argentino niega autorización al embajador alemán 
para retirarse 
P O R T E L E F O N O 
i n f o r m e p resen tado p o r d o n J u l i á n O r t i z ' h a s t a H o l l e v e k e . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l p a r t e o f i c i a l f a c i l i t a d o a l a p r e n s a 
d ice Jo s i g u i e n t e : 
« B o m b a r d e o » v i o l e n t o de n u e s t r a s posi -
c iones a l Este de Ypnes. 
N o se r e g i s t r a r o n a taques . 
Se o r g a n i z a e l e n e m i g o en des tacamen-
tos, q u e i n t e n t a r o n c o n q u i s t a r n u e s t r a s 
t r i n c h e r a s a i N o r t e de G o u r d a n c o u r t . 
L o s a t aques f u e r o n i-echazados, con p é r -
d i d a s p a r a ,&& e n e m i g o . 
T r e s t e n t a t i v a s de golpes de m a n o , em-
p r e n d i d a s p o r los a l emanes en l a r e g i ó n 
de L e n s , . f r a c a s a r o n . » 
C i u d a d e v a c u a d a . 
P A R I S . — D i c e n de M a e s t r i c h t que l a 
p o b l a c i ó n de T o u r n a i h a s ido evacuada 
p o r eili e l emen to c i v i l . 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
C O L T A N O . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l 
d e l e j é r c i t o i t a l i a n o c o m u n i c a el s i g u i e n -
te p a r t e p f i c i a l : 
« D e s d e G i n t o v i a h a s t a T r e n t a s , a c t i v i -
d a d de a r t i l l e r í a . 
I P a t r u l l a s e n e m i g a s • se a c e r c a r o n a 
n u e s t r a s l í n e a s . 
E n 'la. r e g i ó n de l m o n t e S a n G a b r i e l l e 
el e n e m i g o a t a c ó c o n v i o l e n c i a . \ 
A l Es te m e j o r a m o s n u e s t r a l í n e a , con-
s e r v a n d o n u e s t r a s pos ic iones , d e s p u é s de 
v i o l e n t o s a taques d e los a u s t r í a c o s . 
Se a c e n t ú a l a a c t i v d a d de a r t i l l e r í a . 
N u e v a s p a t r u l l a s i n t e n t a r o n acercarse 
a n u e s t r a s 'posiciones, s i endo rechaza-
d a s . » 
N o t i o í a s ofioiosas. 
B E R N A . — E f l l C u a r t e l g e n e r a l de l a 
p r e n s a , d i c e : 
« E n el f r e n t e de F l a n d e s h u b o d u r a n -
te !¡a noche v i o l e n t o fuego , desde el bos-
q u e de H o n t h o u l s t e r s h a s t a L y s . 
A ! Este de Y p r e s , el d í a - i , a l a s c inco 
y c u a r e n t a de l a m a ñ a n a , c o m e n z ó e! fue-
go gnaneado , en d i r e c c i ó n de M a g e l a t 
s e -
y o t r o s , e n s u p e t i c i ó n p a r a r e c o n s t r u i r 
e l edifiedo de l a a n t i g u a P e s c a d e r í a . 
C o m i s i ó n de O b r a s . 
Se a u t o r i z a a d o n J u a n C o r r e a p a r a 
c o n s t r u i r u n g r u p o de ho te les en l a A v e -
n i d a de l a R e i n a V i c t o r i a . 
— Q u e d a sobre l a m e s a n e g a r p e r m i s o 
a d o n F r a n c i s c o G o n z á l e z p a r a c o n s t r u i r 
u n a casa d é v e c i n d a d en 'la cal le de J u a n 
de l a Cosa. 
| — L a C o r p o r a c i ó n q u e d a e n t e r a d a del 
i m p o r t a a que a s c i e n d e n l a s c u e n t a s de 
la s e m a n a . 
C o m i s i ó n de E n s a n c h e . 
—Se a u t o r i z a a d o n A n d r é s L a r r e a 
p a r a c e r r a r u n so|l!ar en e l t r i á n g u l o de 
M a l i i a ñ o . 
— Q u e d a sobre l a m e s a el c e d e r t e r r e n o 
p a r a a m p l i a c i ó n de l a ' i g l e s i a de tos re-
ve rendos P a d r e s P a s i o n i s t a s . 
A S U N T O S S O B R E L A M E S A 
Pasa a - l a C o m i s i ó n de B e n e f i c e n c i a el 
conceder u n a ñ o de p e r m i s o a l a m a stna 
d ¿ l C e n t r o , d o ñ a B a l b i n a M a d a r i a g a . 
C o m i s i ó n de O b r a s 
Se a p r u e b a e l i n f o r m e ; p resen tado ^ n el 
expedien te sobre c o n c e s i ó n de u n b a l n e a -
r i o en l a p r i m e r a p l a y a d e l S a r d i n e r o a 
d o n F r a n c i s c o G a r c í a . 
R U E G O S E I N T E R P E L A C I O N E S 
E l s e ñ o r G a r c í a ( d o n E leo f r edo ) se o c u -
p a de los pozos n e g r o s , ex i s ten tes e n d i -
f e ren tes p u n t o s de l a p o b l a c i ó n y e l ex- , 
t r a r r a d i o . 
D e n u n c i a luego el: q u e eü s e ñ o r S i e r r a ' 
se h a y a a p r o p i a d o de m á s de c ien c a r r o s ' 
A l f u e g o s i g u i e r o n a taques v i o l e n t í s i -
mos . 
A l Es te de A r n a , p a t r u l l a s eneonigas 
se a c e r c a r o n a n u e s t r o s e l emen tos de 
t r i n c h e r a , s iendo rechazados . 
A I Noroes t e de V e r d u n , S u r de M o u c h v 
y en S a n Q u i n t í n , v i v o fuego. 
L a c i u d a d h a s i d o i n c e n d i a d a . 
' E n e l A i s n e y en l a c a r r e t e r a de L a -
f a u x y en B r a l l e , fuego de a r t i l l e r í a m u y 
v i o l e n t o e n d e t e r m i n a d o s m o m e n t o s . 
E n B r a l l e n u e s t r a s p a t r u l l a s r e g r e s a r o n 
c o n p r i s i o n e r o s . 
N u e s t r a s fuezas l l e g a r o n a l a s egunda 
l í n e a . 
E n R e i m s c a p t u r a m o s p r i s i o n e r o s . 
A l Es te de l M o s á , d e s p u é s de c o n t r a a t a -
ques p r e c e d i d o s de fuego de a r t i l l e r í a , 
c o m e n z a d o a las ocho y m e d i a y h e c h o 
m u y v i o l e n t o a m e d i o d í a , r e c h a z a m o s po-
derosos a t a q u e s d e l a d v e r s r i o . 
E n a l g u n o s p u n t o s l o g r ó el e n e m i g o po-
n e r p i e en n u e s t r o s e l emen tos de defen-
sa, p e r o r á p i d a m e n t e f u é d e s a l o j a d o p o r 
m e d i o de c o n t a a t a q u e s . 
H i c i m o s 170 p r i s i o n e r o s . 
L a s p é r d i d a s del e n e m i g o h a n s ido m u y 
e ü e v a d a s . 
E n t r e e l M o s a y e l Mosela , v i o l e n t o 
fuego. 
E n el f r en te o r i e n t a l s igue l a a c t i v i d a d 
de a r t i l l e r í a . 
A i N o r t e de Z e r u c h h e m o s r echazado a 
las p a t r u l l a s e n e m i g a s m á s a l l á de u n 
k i l ó m e t r o , a pesar de su e n c a r n i z a d a y 
tenaz r e s i s t e n c i a . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l t a c i l i -
de p i e d r a d e l h i p ó d r o m o de Cabo M a y o r , a t r e s de l a t a r d e , d i ce l o si-
c o ^ t e s t á n d o i f e l a p r e s i d e n c i a q u e lo h a he - g u í e n t e : 
oho con s u p e r m i s o y b a j o p romesa d e de-1 e n e m i g o i n t e n t ó s i n é x i t o a . gunos 
v o l u c i ó n . 1 a t aques d u r a n t e l a noche , en l a C h a m -
üo£ s e ñ o r e s M a t e o y G a r c í a ( d o n E l e o - py-g116» ^ Es te de L a B o t t e de S o a n i n y 
f redo) n o e s t á n con i fo rmes c o n q u e se h a - en l a a l t a A l s a c i a . 
y a . c o n c e d i d o a q u e l l a a u t o r i z a c i ó n s in pre- V i o l e n t a s acc iones de a r t i l l e r í a en l a 
v i o a s e n t i m i e n t o del M u n i c i p i o , s o s t e n i é n - o r i l l a d e r e c h a de ' M o s a , en Ha r e g i ó n de 
dose, e n t r e e l s e ñ o r J o r r í n y e l ú l t i m o de Re z ombe us y en l a co ta 344.» 
tos conceja les n o m b r a d o s u n p e q u e ñ o t i - | P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
' ' T r ü J X ^ J i Y V ; ^ , ~ Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l do l a 
pn+r ! Z í Pl0nin 61 -Sen̂ r S^rra' y u r ú * d i ce l o s i g u i e u t e : 
en t r e é s t e y e l s e ñ o r G a r c í a (don E l eo f r e -1 . .F r en t e o c o ' - d e n t a l . - E j e r c i t o d e l p r í n -do) h a y to suyo . c ipe R u p e r t o : E n e l d í a ü e h o y h a h a h i d o 
n f n ^ h . J L ii)ref¡í2faalf P ^ e n - . u n a c o n t i n u a h a t a d a de r a / a g r a v e d a d 
r í L ^ L n L . . ^ J - O O O pesetas aco rda -1 p u r a i a s t r o p a s d e l c u a r t o e j é r c i t o , que 
í , J i • ^ ?S de P a i 1 ' " l c ¿ t a . n d 0 a l s l i e r o n e n b i e n de los combates . 
AyuntamnentcA /a p r o c u r a r t r a b a j o s m u - . Desde ilas p r i m e r a s h o i a s de l a m a ñ a -
í ' n T o ? / ; T J 0 S qUi? pueían e n c c m t r a r n a h a s t a l a noche h u b o i n f i n i d a d de a ta -
I t S * S ob,rerosl e n ques p o r p a r t e de l o s ingleses , a l Noroes -
S a n t a n d e r carecen de é l en l a a c t u a l i d a d . ' de L a n g e m a r k y de M e n i n e Y p r e s . ÜŜ MĴ 06 61 Señ '0 r J 0 r r í n ' y Se H u b ü d i f e r en t e s oomhates , e spec i a lmen-
te e n esta r e g i ó n d e l Sudes te de iá a l d e a 
de Gehel le t . 
E l e n e m i g o r e b a s ó Jla l í n e a a l e m a n a , 
p e r o n o p u d o a f i anza r se en e l l a , p o r q u e 
me c a l í a m o s p o r c o n t r a a t a q u e s . 
L o s ing leses t u v i e r o n i m p o r t a n t e s p é r -
d i d a s , sfns V i 5 j 
E n estas t e r r i b l e s acc iones c o o p e r a r o n 
so ldados de todas l a s a r m a s a l e m a n a s , 
h a c i e n d o f r a c a s a r e l e m p u j e i n g l é s . 
E n e l M o s a , los f ranceses a t a c a r o n l a 
c o t a 304, h a b i e n d o p r e p a r a d o l a a c c i ó n 
desde m u c h o a n t e s c o n fuego de a r t i l l e r í a , 
s i endo r echazados p o r los v u r t e m b u r -
g u e s e s . » 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
R E T R O G R A D O . — E l l c o m u n i c a d o o f i c i a l 
r u so d i c e Jo s i gu i en t e ; 
F r e n t e r u m a n o . — A l S u r de R a b o v ó h a 
s ido d e t e n i d a l a o f e n s i v a a u s t r o a l e m a n a . 
P o r m e d i o de c o n t i a a t a q u e s en D i m e n 
v o l v i m o s a o c u p a r , t r á s v i v a l u c h a , l a s 
pos i c iones q u e nos c o n q u i s t ó ell; e n e m i g o . 
C o n t i n ú a l a a c t i v i d a d de l a a r t i l l e r í a en 
N a v e m a n t . » 
A l m i r a n t e fa l lec ido. 
L O N D R E S . ( O f i c i a l . ) — H a f a l l e c i d o e n 
R o s y t a , . a c o n s e c u e n c i a de u n a e m b o l i a , 
él a l m i r a n t e H a m i l t o n , c o m a n d a n t e en 
jefe de l a s fue rzas d e l a s cos tas de Esco-
cia." " ' ~ ••J ''' -' •' " •'• ' i ' l 
Adoptando precauc iones . 
B A S I L E A . — E n S t u t t g a r t se t o m a n p r e -
c a u c i o n e s a n t e el t e m o r de l a s i n c u r s i o -
nes a é r e a s c o m o r e p r e s a l i a s p o r l o s b o m -
ba rdeos de L o n d r e s y de l a costa i n g l e -
sa. De i o s M u s e o s l i a n s i d o r e t i r a d o s l o s 
c u a d r o s de g r a n v a l o r . 
E n los t e j a d o s d e tos p a l a c i o s h a n s ido 
ins ta l iados c a ñ o n e s . 
L a h u e l g a de l a A r g e n t i n a se a g r a v a . 
B U E N O S A I R E S . — S e h a n a d h e r i d o a 
la h u e l g a de l p e r s o n a l de f e r r o c a r r i l e s del1 
Es t ado o t r o s obre ros , a u m e n t a n d o c o n s i -
d e r a b l e m e n t e l a g r a v e d a d d&l c o n f l i c t o . 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a h a n e g a d o 
a p o y o a l a C o m p a ñ í a en v i s t a d e l c a r i z 
que h a a d q u i r i d o el) c o n f l i c t o . 
E l e m b a j a d o r a l e m á n en l a A r g e n t i n a . 
B U E N O S A I R E S . — E l m i n i s t r o de A l e -
m a n i a en H u e n o s A i r e s , en v i s t a de q u e 
no se le h a n c o n c e d i d o l o s pasapor tes h a 
p e d i d o p e r m i s o p a r a r e t i r a r s e . 
E l G o b i e r n o a r g e n t i n o le h a deneigado 
l a a u t o r i z a c i ó n . 
SUCESOS DE AYER 
P o r escandalosas . 
P o r ve j a r se m u t u a m e n t e de p a l a b r a y 
o b r a en la v í a p ú b l i c a , f u e r o n d e n u n c i a -
das a y e r dos m u j e r e s d o m i c i l i a d a s e n l a 
ca l le d e P u e r t a l a S i e r r a . 
No e s t á m a l . 
A y e r f u é d e n u n c i a d a l a p o r t e r a d e u n a 
casa d e l a c a l l e , d e S a n F r a n c i s c o , p o r sa-
c u d i r l a s a l f o m b r a s e n l a v í a p ú b l i c a , 
c o n t e s t a n d o a d e m á s en m a l a s f o r m a s a l 
g u a r d i a que l a r e p r e n d i ó po r a q u e l l a 
f a l t a . 
— P o r u n a cosa p a r e c i d a f u e r o n t a m -
b i é n d e n u n c i a d a s dos s i r v i e n t e s de u n a 
casa de l a ca l le de C a r b a j a l . 
S e r v i c i o s de l a C r u z R o j a . 
E n l a P o l i c l í n i c a i n s t a l a d a en el c u a r -
tel de l a C r u z R o j a f u e r o n a s i s t i d a s a y e r 
38 pe r sonas . 
L á í n Z » - M E R C E R I A 
^ R A N t l S f i O . M U M S P O I T 
G R A N P E N S I O N A D O . — S e ñ o r i t a s 
R o d r í g u e z , G ó m e z O r e ñ a , n ú m e r o 3. 
de 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : MI R A M A P 
& « r v U i o a l a t a r t a y p o r « u f e l e r t o s . 
P A R I T A C I O N E S 
GUISANTES TREVIJANO P r e p a r a d o » s i n c o l o r * r 
V e g a L a m e r á 
Del I n s t i t u t o R u b i o , de M a d r i d 
M ó d i c o e spec ia l i s ta en enfermedades de la 
de l a m u j e r . 
Cont.* de 11 a 1 .—ArciUero, 4, 2 . •—Tel . 73€ 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R M A U S E N . — E l 
g u n d o c o m u n i c a d o a l e m á n , d i ce : 
« E n F l a n d e s v i v o fuego de a r t i l l e r í a 
p i l t r e e l Y s e r y L y s . 
No h a c a m b i a d o l a s i t u a c i ó n e n el res-
to d e l f r e n t e . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i t a -
do a l a s once de l a noche , d i ce lo s i -
g u i e n t e : 
« E n el f r en te d e l A i s n e h a m o s n e c h a -
zado dos golpes de m a n o , en d i r e c c i ó n de 
Chebreuse y a l S u r y Este de C e r n í . 
E n l a G h a m p a g ñ a , a c t i v i d a d de n u e s t r a 
a r t i l l e r í a . 
E n l a o r i l l a derecha, deili M o s a lia a r t i l l e -
r í a d i s p e r s ó u n g r u p o n u m e r o s o de ale-
m a n e s que v e n í a n en d i r e c c i ó n .de C a u -
r r i e r e s . 
T r a n q u i l i d a d en el res to de l f r e n t e . » 
E s un pel igro u n Gobierno soc ia l i s ta . 
I " E T R O G R A D O . — E n l a r e u n i ó n cele-
b r a d a en M o s c ú , K e r e n s k y p u s o de r e l i e -
ve e l p e l i g r o que p a r a l a p o l í t i c a i n t e r i o r 
y e x t e r i o r supone l a f o r m a c i ó n de. u n Go-
b i e r n o s o c i a l i s t a . 
E n t i e n d e q u e s ó l o debe f o r m a r s e a h o r a 
u n G o b i e r n o de c o a l i c i ó n . 
Si se desa t i ende esta i d e a h a d i c l r e K e -
r e n s k y q u e . a c e p t a r á l a v o l u t a d de l a m a -
y o r í a , pero p r e s e n t a r á l a d i m i s i ó n . 
U n voto de conf ianza. 
" P A R I S . — L a o r d e n del d í a v o t a d a en l a 
C á m a r a de los d i p u t a d o s h a s ido u n vo to 
de c o n f i a n z a a l G o b i e r n o . 
No h a habido torpedeamiento . 
W A S I I Í N C T O N . — E l m i n i s t r o de M a r i -
na h a d e s m e n t i d o los r u m o r a c i r c u l a d o s 
de q u e h a y a s ido t o r p e d e a d o u n t r a n s p o r -
te c o n t r o p a s a m e r i c a n a s en el A t l á n t i c o . 
L a c a n t i n e l a de s i e m p r e . 
P A R I S . — E l ex m i n i s t r o B a r t h o n h a d i -
cho e n l a C á m a r a q u e F r a n c i a no l u c h a 
p o r e s p í r i t u de c o n q u i s t a . 
E l d í a q u e se l a d e v u e l v a l a A l s a c i a y 
l a L ó r e n a t e r m i n a r á l a l u c h a . 
No h a y bloqueo e c o n ó m i c o . 
W A S H I N G T O N . — E l e m b a j a d o r a r g e n -
t i n o h a negado l a i n f o r m a c i ó n s e g ú n l a 
c u a l se i b a a c e l e b r a r u n a c o n f e r e n c i a de 
R e p ú b l i c a s l a t i n a s con ob j e to de c o n s t i -
t u i r u n a L i g a de b l o q u e o - e c o n ó m i c o con-
t r a A l e m a n i a . 
P e r s h i n g , g e n e r a l í s i m o . 
\ \ A S H I N G T O N . — E l S e n a d o h a acep-
t ado l a p e t i c i ó n de l G o b i e r n o d e que sea 
e levado a 'a c a t e g o r í a de g e n e r a l í s i m o 
P e r t h i n y B l y s s . 
T a m b i é n h a v i t a d o l a m i s m a C á m a r a 
'a l e y de Seguros p a r a los so ldados y m a -
r i n o s , q u e i m p o r t a 176 m i l l o n e s . 
L a g u e r r a en el m a r . 
B E R L I N . ( O f i c i a l . ) — E n l a cos t a p o r t u -
g u e s a h a n s i d o echados a p i q u e p o r los 
s u b m a r i n o s a l e m a n e s 13 t r a n s p o r t e s y 
ba rcos de d i f e r e n t e s clases, en t o t a l 29.000 
t o n e l a d a s . 
E n t r e el los el v a p o r i ng l i é s « H o l l a r d -
P r i n c e » , de 3.611, y el « A c e n o l l » , de 3.887. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV â̂ A â\VVVVVWVíVVVVVVVVV» 
Ernesto Qonzalvo 
ex a y u d a n t e de loe doctoree M a d i n a v e i t i a 
y Mora les . 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E D A -
D E S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
R A . Y O ® X 
De 11 a 1 y d e 3 a 5 . - D a o í z y veLarde , 1, 3.* 
F L O R E S D E L A G U E R R A 
Testaioto de un aviador t a l i o . 
M o n s e ñ o r G i b e r g u e s , ob i spo de V a l e n -
ce, a c a b a de p e r d e r en l a g u e r r a e l s é p -
t i m o s o b r i n o , M . A n t h e l m e de G i b e r g u e s . 
E n t r e los pape l e s d e este v a l i e n t e a v i a -
d o r se ha e n c o n t r a d o esta h e r m o s a c a r t a 
de a d i ó s a sus deudos : 
« S i , r o t a s l a s a l a s u n d í a , desde e l cie-
lo a z u l c a i g o sobre l a t i e r r a p a r a v o l v e r 
a D i o s , que l l e v e n estas l í n e a s a m i m a -
dre , a m i p a d r e , los ú l t i m o s p e n s a n i i e n -
ios , los deseos, los s u e ñ o s d e su bMO 
a m a d o . 
Desde que el a v i ó n , m o r t a l m e n t e h e r i -
do, r e h u s e t ó d o t r a b a j o ; desde q u e el c u m -
p l i m i e n t o de m i m i s i ó n sea y a i m p o s i b l e 
y m i m i s i ó n sobre l a t i e r r a h a y a t e r m i 
n a d o ; desde e l m o m e n t o en q u e l a c a í d ü 
se p r e c i p i t e , a u n o s m e t r o s t a n s ó l o d e l 
f u r o r d e l a b a t a l l a , u n a paz i n f i n i t a , de 
l a r g o t i e m p o esperada , m e i n v a d i r á , y l a 
c a n t a r é c o n t o d a m i a l m a : « ¡ G l o r i a i n ex-" 
celsis D e o l . . . » ¡ O h ! E s t o s c o n t a d o s s e g u n -
dos a n t e el s u f r i m i e n t o y l a m u e r t e , a 
los q u e el m u n d o t i ene t a l h o r r o r , que t r a -
t a r a de o c u l t á r s e l o s como a b o m i n a b l e s , * 
los b e n d e c i r é i s c o n m i g o . S e r á n e l los u n 
f a v o r d e l S o b e r a n o Juez. 
A m e d i d a que m i c u e i p o t e m b l o r o s o se 
a p r o x i m e h a c i a el sue lo , m i a l m a se re -
m o n t a r á m á s l i g e r a a l a s a l t u r a s desco-
n o c i d a s ; l a s e p a r a c i ó n se h a r á v i c t o r i o s a . 
S e r á ef « M a g n í f i c a t ) ) c o m p l e t o : L a ple-
g a r i a de a d o r a c i ó n a l solo D i o s , g r a n d e y 
m i s e r i c o r d i o s o ; l a p l e g a r i a de a c c i ó n de 
g r a c i a s po r lo que m e h a s ido d a d o con 
t a n t a L a r g u e z a ; l a p l e g a r i a de e x p i a c i ó n , 
m á s p o r lo que he o m i t i d o que p o r lo que 
he h e c h o ; y d e s p u é s , eü l l a m a m i e n t o su-
p l i c a n t e que n o puede d e j a r de ser escu-
chado , d e m a n d a n d o l a v i d a e t e r n a , l a 
f u e r z a y l a c o n s o l a c i ó n p a r a a q u é l l o s que 
he de a b a n d o n a r , l a m i s e r i c o r d i a y l a g ' o -
r i a p a r a l a F r a n c i a a m a d a , l a l l e g a d a de! 
Re ino de D i o s : « A d v e n i a t r e g n u m t u u m ) ) . 
E s t a p l e g a r i a i r á t o d a e l la m e z c l a d a de 
vos, m i s seres a m a d o s , pues l a a p r e n d í 
de voso t ro s en v e i p t i o o h o a ñ o s de paila-
b r á y de e j e m p l o . 
S e r á du l ce y t r a n q u i l a , a pesar de las 
a p a r i e n c i a s ; r e e p i r a n á conf ianza y. p a z . » 
U L T I M A H O R A 
El choque del día. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 6. ( M a d r u g a d a . ) 
E n M i r a n d a de E b r o c h o c ó u n . - v a g ó n 
c a r g a d o d e t r a v i e s a s c o n e l t r e n f o r r e o , 
p r o d u c i é n d o s e e n o r m e a l a r m a . 
A f o r t u n a d a m e n t e , n o rev is te g r a v e d a d , 
h a b i e n d o s ó l o v a r i o s v i a j e r o s con tusos y 
el i n t e r v e n t o r , s e ñ o r P l a z a , h e r i d o . 
Oocáden t / e y los a u s t r o h ú n g a r o s f r e n t e Bolsas y Mercados 
fiOLIA B E M A P R I B 
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A m o r t l z a b l e 5 p o r 100 F . . . . 
» « E . . . . 
» « D . . . . 
» ^ » € . . . . 
... B . . . . 
>v A . . . . 
A m o r t i z a b l e , 4 p o r 100, F . . . 
B a n c o de E s p a ñ a ,>•*.*. 
.. H i s p a n o A m e r i c a n o . 1152 00:000 00 
R í o de l a P l a t a 240 00,239 00 
T a b a c o s 283 5u0C0 00 
N o r t e s .'. --.OOO 00:318 50 
A l l e a n les 338 00 33.' 00 
A z u c a r e r a s , p r e f e r e n t e s u0 00! 87 C0 
I d e m o r d i n a r i a s : 38 501 39 00 
C é d u L a s 5 p o r 100 104 50,104 60 
T e s o r o , 4,75, se r ie A 103 25103 25 
I d e m I d . , se r le B '103 25 103 30 
A z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s . . 00 001 00 00 
I d e m , n o e s t a m p i l l a d a » , , , . . . 00 00, 80 00 
E x t e r i o r , se r ie F I 84 00 83 75 
C é d u l a s a l 4 p o r 100 ¡ 97 00. 97 00 
F r a n c o s ' 74 50 74 0J 
L i b r a s i 20 60 20 32 
( D e l B a n c o H i s p a n o - A m e r i c a n o ) . 
B O L S A B E B I L B A O 
S A N T A N D E R 
Acc iones G o i m p a f t í a M a j - i t i m a ü m ó n , 8-
Axaia t i , a. 137 p o r 100; pesetas 20.500. 
I d e m Soc iedad A b a s t e c i m i e n t o de 
A g u a s , a 137-por 100; pesetas 25 000. 
i n t e r i o r 4 p o r 100, a 75 po r TOO; pese-
t a s 25.000. , • . ' , 
O b l á g a c i o i i e s f e r r o c a r r i l de b a n t a n d e r a 
B i l b a o , e m i s i ó n de 1895, a 82 p o r 100; pe-
setas 2.500. . . , " &ríní AO 
I d e m I d . 5 p o r .100t e m i s i ó n 1913, a 98 
mor 100; ^pesetas 20.000. 
I d e m i d . C a n t á b r i c o , p r i m e r a ih ipoteca , 
e m i s i ó n 1892, a 80 p o r 100; posetas 10.000. 
I d e m i d . i d . , s egunda ib ipoteca , l í n e a de 
C a b e z ó n a L l a n e s , e m i s i ó n d e 1910, 4 p o r 
100, a 80 p o r 100; pesetas 3.000, 
I d e m í ü . de B a r o e i o n a a A i s a s u a , 4 y 
m e d i o p o r 100, a 90,40 p o r 100; pesetas 
17.000. 
A C C I O N E S 
B a n c o de B á l b a o , a 2.425 pesetas. 
C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a , a 540 pese--
tas . 
F e r r o c a r r i l d e L a R o b l a , a 613 pesetas. 
I d e m d e l N o r t e de E s p a ñ a , a 318 pese-
tas . 
N a v i e u a S o t a y A z n a r , a 3.400 pesetas, 
fin c o r r i e n t e , p r i m a de 100 pese tas ; a , 
3.225 pesetas . 
M a r í t i m a dieft Níe rvdóñ , a 3.325 pesetas, I 
fin c o r r i e n t e , p n i m a d e 100 pese tas ; a . 
3.250, 3.220 y 3.200 pesetas. 
M a r í t i m a U n i ó n , a 2.975, 2.995 y 2.9901 
pesetas, fin o o r r i e n t e ; a 3.100 pesetas, fin , 
o o r r i e n t e , p n i m a de 125 pese t a s ; a 2.900 " ^ J ^ ^ L ^ P J ^ . Í A ? ? ! ; . , ; 
pesetas. 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , a 1.615 y 1,600 pe-
setas, fin oo r r i en te ' ; a 1.580 pesetas. 
N a v i e r a B a c h i , a 2.560 ¡ p e s e t a s , fin co-
rnieriite, p r i m a de 100 (pesetas. 
: V , a i s c o - C a n t á b r i o a dlei N a w t g a o í ó n , 
1.490 pesetas, fin c o r r i e n i b . 
N a v i e r a A u r o e r á , a 1.075 pesetas. 
N a v i e r a E u a k e r a , a. 520 pesetas. 
E N E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
UN HEROE DE NOVELA 
D e n u n c i a a s u esposa cíe haber le querido 
j u g a r u n a m a l a p a s a d a . 
Tomaanos de »E1 M u n d o » ; 
«Sa u n e s c r i t o r f e s t i v o d i s p u s i e r a de 
u n p r o t a g o n i s t a c o n t a n b u e n ' h u m o r co ; 
m p d o n K . C. C , p a r a u n a de sus nove-
las , s e g u r a m e n t e o b t e n d r í a u n g n a n é x i t o 
e d i t o r i a l a l d a r l e a oomooer. 
D o n K . C. C. es u n su je to q u e p a s ó s u 
j l í / y e n t u d e n a l eg res francacihiedas, s i n pe-
nas , y d i s p u e s t o en c u a l q u i e r o c a s i ó n a 
c o r r e r t o d a c í a s e de a v e n t u r a s , p o r e x t r a -
v a g a n t e s q u e é s t a s í u e r a n . 
O r a n a m i g o diel m a t a d o r de t o r o s A n t o -
n i o Reve r t e , e n c o n t r ó a é s t e u n d í a c u a n -
do d o n R. acababa de c o b r a r en e l B a n c o 
íío g s p a ñ a u n a e l evada c a n t i d a d , 
" ^ i p ó j i d e vas , Antonio?—!te d i j o . 
—JPOS y a v t t -=J>e§ppndió e l t o r e r o — , a n -
d o d e despedidas , p o r q u e m e y a y a to-
r e a r a M é j i c o . 
—^Pues y o v o y c o n t i g o — r e p u s o d o n R . 
Y , e n e í c t o , a q u e l l a m i s m a noche p a r -
t í a , e n u n i ó n die*! d i e s t r o y s u c u a d r i l l a , 
c o n d i r e c c i ó n a S a n t a n d e r , en c u y o p u e r -
to t o m a r o n eli v a p o r q u e les c o n d u j o a 
M é j i c o . 
N u e s t r o h é r o e e s p e r ó a l e g r e m e n t e el 
d í a e n q u e h u b o de ce lebrarse l a p r i m e r a 
fiiesta t a u r i n a , en l a que e l d i e s t r o s-evi-
L l e n o de i n d i g n a c i ó n p o r e l lo , d o n R . 
r e g r e s ó a E s p a ñ a ^ despedirse d ^ l to -
r e r o . 
H a c e poco t i e m p o o c u r r i ó este e x t r a -
ao pe r sona j e a ^a fiesta q u e se oeOebra en 
a | C i í u e n t e s , y en este p u e b l o diogró c o n v e n -
c e r a las gen te s que é l e r a L l a p i s e r a . 
D u r a n t e l a c e l e b r a c i ó n d e u n a capea. 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio e c o n ó m i c o , visite la acreditada s a s t r e r í a 
L A V I L L A D E M A D R I D 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
l/VVVV*-VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
8 a! !AMMÍAMAM J A n n u i n ^ / 
los a t r i n c i h e r a u i i e i i t o s i t a l i a n o s . 
S i n d u d a , l a d i l i c u l i t a d m á s g r a i u l e d» 
esta p r e t e n d i d a u n i f i c a c i ó n e s t á en üa na- c i n c o pesetas a l mes .—Horae ,7'o*"' 
i u i i i i d a d d e l > f c q u e h a b í a de a s u m a n l a noch< \ - -San Franois i jo , 27, 2., H j 
los senc i l los v e c i n o s del1 i m e n c i o n a d o pue-
M a r í t í i m ^ B i T M o T ' a ^ i O O , " ^ pese-1 b l o o b l i g a r o n a d o n R. , c r e y é n d o l e el a n -
tas . 1 t é n t i o o L l a p i s e r a , a q u e r ea l i zase con u n a 
A r g e n t í f e r a de C ó r d o b a , a 63 pesetas. I tes reses s u e x t r a v a g a n t e t o r eo . 
C o l l a d o de l L o b o , a 385 pesetas. 
M i n a s de C a l a , a 330 pesetas. 
U n i ó n E l é c t r i c a V i z c a í n a , a 855 pese-
tas . 
A l t o s - H o r n o s de V i z c a y a , a 392 p o r 100, 
fin c o r r i e n t e | a 390 p o r 100." 
U n i ó n Resmei>a E s p a ñ o l a , a 350 pese-
tas . 
Soc iedad G e n e r a l de I n d u s t r i a y Co-
m e r c i o , se r ie B , a 1.260 pesetas. 
dos de r e s e r v a de l a V a s c o n g a d a en r e l a -
c i ó n c o n eUtune l a j e de l a m i s m a . L a C a n -
t á b r i c a e n t r e g a r a e l « D u r a n g o » y u n a 
c a n t i d a d que c o r r e s p o n d a a a q u e l l o s i o n -
dos de r e s e r v a c o n a r r e g l o a l a s ó.Uüü 
t o n e l a d a s que t i ene d i c h o v a p o r , es de-
c i r , p r ó x i m a m e n t e pese tas l.büO.OÚO. 
É n c a m b i o r e c i b i r á n loe a c c i o n i s t a s d é 
l a C a n t á b r i c a 5 . U Ó acc iones de a 250 pe-
setas de l a V a s c o n g a d a , p r e v i a a m p n a -
. c i ó h del c a p i t a l s o c i a l de é s t a , p o r e l m e n -
c i o n a d o n ú m e r o d « acciones , 
E l v i a j e q u e el u D u r a n g o » r e á l i c e e n 
e l m o m e n t o de firmar l a e s c i i t u r a , c o r r e -
r á a c a r g o de l a V a s c o n g a d a . 
• p a r a iia e x t e n s i ó n tle l a e s c r i t u r a se re -
q u e r i r á p r e v i a m e n t e y p o r s epa rado l a 
a p r o b a c i ó n de l o s a c c i o n i s t a s de a m b a s 
E m p r e s a s n a v i e r a s , 
Mar e as . 
P l e a m a r e s : A las 6,47 m . y 7,11 t . 
B a j a m a r e s : A l a s ü , 46 m . y 1,11 t. 
Parte comercial. 
Val ladoLid , 3 de o c t u b r e . 
E n e i C a n a l — E n t r a r o n 700 í a n e g a s de 
t r i g o , q u e se p a g a r o n a 71,75 rea ies das 
94 n h i a s . 
E n e l A r c o . — E n t r a r o n 200 f a n e g a s de 
t r i g o , a 72. 
• L n l a F i e c h a . — E n t r a r o n 60 f anegas de 
t r i g o , a 71,50, 
P e í í a í i e l . 
iPreoios que r i g e n e n este m e r c a d o ; 
T r i g o , f a n e g a de 94 Libras , a 70. reales. 
Centeno, f a n e g a de 90 l ibuas , a 56. 
Cebada , l a f anega , a 49. 
Yeros , l a í a n e g a , a 42. 
A v e n a , l a f a n e g a , a 33. 
' M e d i n a . d & C a m p o . 
PreoLos q u e r i g e n en este m e r c a d o : 
T r » g o , f a n e g a de 94 l i b r a s , a 71 reates.. 
E n t r a r o n í á n e g a s de tr igo,- 187. 
M e d i n a de i i i o s e c o . 
P rec io s que rigieui i r a este m e r c a d o : 
T r i g o , f a n e g a de 94 (Hibras, a 71 reales. 
E n t n a r o n f anegas de t r i g o , 300. 
iCenteno, f a n e g a de 90 l i b r a s , a 55 rea -
les. 
Cebada, l a faneiga, a 52. 
A v e n a , l a f anega , a 42. 
A C E I T E D E O L I V A 
S e v i l l a , 3 de o c t u b r e . 
O t r o d í a s i n e n t r a d a de acei te d é a r r i e -
r í a y o t r o d í a m á s de c o n í u s i ó n . Se es-
p e r a de^ u n m o m e n t o a o t r o l á l l e g a d a de 
m u e s t r a s de acei te n u e v o , q u e es piioce-
den te de suelo . S igue s in ü o v e r y esto 
a m p a c i e n t a a los . l ab radores . 
L o s q u e en este d í a p u e d e n tenerse p r e -
D o n R. n o se a r r e d r ó , y a d q u i r i e n d o 
u n a í i c t i t u d c ó m i c a se c o l o c ó d e l a n t e de 
i i n u 'dif los as tados , y r e a l i z ó c o n éOi las 
suer tes m á s a d m i r a b l e s que l o s vec inos 
de O i í u i e n t c s p r e s e n c i a r o n " j a i n á s . 
E s t e e s t a d o de cosas t e n í a n que d a r , 
tógioamente pensando , e l r e s u l t a d o q u e sente p a r á ' r i egu lap '.Jás operac iones , &e-
puede flgunarse eL m á s o p t i m i s t a de los g ú n p rocedenc i a y p r e s e n t a c i ó n de mues-
m o r t a l e s ; e l d o m i c i l i o dle d o n R . e r a ca- tl .aj son los s i m i e n t e s : 
« i a d i a r i o t e a t r o de los m á s t e r r i b l e s d i s - , A,ceites c o r r i e n t e s , b i e n p resen tados , <\e 
D u r o F e l g u e r a , a 221 p o r 100, fin co- guatos o r i g i n a d o s p o r l a v i d a cranulofea b u e n 0[ov y ^ ¡ ^ ^ acidei! , menos de 
r r i e n t e , y a 225 p o r 100, fin c o m i e n t e , - p r i - de d o n R . , s u í n d a p a c i e n t e m e n t e d u r a n - t r e s g r a d o s , de d¿ez y ocho pesetas a diez 
m a de 50 pese tas ; a 218, 217 y 216 pon 100. te m u o h o s a ñ o s ipor u n a b o n d a d o s a sefio- y ooho pesetas v e i n t i c i n c o d é n t i m o s los 
U n i ó n E s p a í l o i a de. E x p l o s i v o s , a 285 '"a y i m a h i j a (hab ida del m a t r i m o n i o . unGe y n i e d i o k i l o s . ( 7 2 a 73 reales), 
oo r 100 . I A g o t a d o s todos los m e d i o s que t e n d í a n A ^ p i t p ^ m á s endehlps di» d i e z v s ie te , 
^ ' n n r T P A r t n x T u c a m o d p r a r ln v i d a de d o n R su esnosn 1 A'0,61168.f11*18 en^e e s ' ^ J l , 1 a l i a d o s se e m p e ñ a n en o b a r de u n m o d o 
O B L I G A C I O N E S , «i m o q e r a r i a v i u a u e o o n n . , su i , pesetas v e i n t e y caneo c é n t i m o s a diez y . r .^iaA¡n ^cn urrnvp MMMMÜ A» ICM TTIATI 
F e r r o c a r r i l de B i l b a o a D u r a n g o . p r i - ' no s ab i endo q u é s o l u c i ó n t o m a r , se decu- Jiete ^ t a s c i n c u e n t a c é n t i m o s (69 a 70- ^.^^i1 ^ r ^ ^ v c i s . á l S i t a ?a 
m e r a h i p o t e c a , a 88 p o r 100. cHó, aconse jada p o r a l g u n a s pe r sonas , a reai.cs) c o m u n a d o s anteieses m a r c i a l e s J a i t a l a 
I d e m de T u d e l a a Bi lha .0 , ^specia tes , a ' a b a n d o n a r a s u ¿ á r i d o , p a r a }o c u a l i d e ó k G r a n a d a . \ t^1?e^t^^1^aír5,yi ^ J * ^ 
9 9 ! p o r l 0 0 . u n p l a n o r i g i n a l í s i m o . . . , t Se c o t ó z a n f D e n t r o de l a c a p i t a l , a 19,25 
I d e m de A s t u r i a s , G a l i o i a y L e ó n , a 66 I>e aconerdo con l a c r i a d a , Ha aef iora 
p o r 100. p e n s ó a d m i n i s t r a r a su e-spos 
I d e m "del N o r t e , p n i m e r a ser ie , ^p r imera e n c a í é , u n a dosis de a d o r m i d e r a s , y 
a a l t a d i r e c c i ó n y c o n e l l a l a responsa-
b i l i d a d de l a g u e r n a , p u e s los f ranoeses 
p r o p o n e n a Jot lf ie y a E o c l i , los ing leses 
a i F r e n o h y a D o u g l a s H a i g y ilos i t a l i a n o s 
es ian m u y ] 'coniformes c o n su CadionUa, 
t e ó r i c o eunanente, a u t o r de g r a n d e s t r a -
t ados de e s t r a t e g i a . 
L o s r u s o s , p o r sus e s p e c i a l í s i m a s con-
d e m e n t e s acog idos en este H o s p i t a l i p a r a ' l i c i o n e s a c t u a l e s de o r d e n i n t e r n o , n o 
s u c o n d u c c i ó n a l M a n i a o m i o . 
* * • 
E n e l I n s t i t u t o - A s i lo de S a n J o s é , p a r a 
e p i l é p t i c o s , f u n d a d o en C a r a b a n o h e l p o r 
«os s e ñ o r e s m a r q u e s e s de V a l l e j o , exis-
t í a n y c o n t i n ú a n diez. 
S e í a c i l i t ó sei-vicio d e b a g a j e e n l a ca-
p i t a l a t r e i n t a i n d i v i d u o s . 
V i d a r e i i g i o & s i ; . 
C o f r a d í a de l a P a s i ó n . 
M a j l a n a d o m m g o , c e l e b r a r á e s t a Co-
fnad ia s u f u n c á ó n imeaisal, ien l a i g l e s i a 
de S a n M i g u e l , con los c u l t o s s i g u i e n t e s : 
P u r l a m a ñ a n a , a l a s ocho , m i s a de 
c o m u n i ó n g e n e r a l , c o n a c o m p a ñ a i m i e n t o 
de ó r g a n o y mote tes . ^ 
.Por l a t a r d e , a l a s seis, . ( f u n c i ó n r e ü -
g io sa , c o n RosarJo, (plá-tica y V í a - c r u c i s . 
L s t e t e r m i n a d o , s e . f i a r á l a e x p o s i c i ó n 
m e n o r , y se p r a c t i c a n á el! b reve e j e r c i c i o 
d e l m e s de oc tub re , t e r m i n á n d o s e c o n l a 
b e n d i c i ó n deii, S a n t í s i m o S a c r a m e n t o \,\ 
c á n t i c o s . . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
E s t a noche v e l a r á , a Je suc r i s to Sac ra -
m e n t a d o , en l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , 
e l t u r n o p r i m e r o de esta s e c c i ó n » N u e s t r a 
S e ñ o r a deú iPerpe tuo Soco r ro . 
L a v i g i l i a y m i s a que en « 'Ua se cele-
p u e d e n e n t r a r en f o r m a a l g u n a e n esta 
d i r e o c i ó n p r e c i s a p a r a e n c a u z a r l a gue-
r r a , a c o n d i c i o n á n d o l a y m e t o d i z á n d o l a . 
Y e s t á . v i s t o , que m i e n t r a s í r a n c e s e s , 
ingleses e i t a l i a n o s n o se a v e n g a n s a c r i -
ficando s u a m o r p r o p i o a someterse a l a s 
dec i s iones d e u n E s t a d o M a y o r d i r e c t i v o , 
los é x i t o s q u e l o g r e n s e r á n p a r c i a l e s e 
incompl ie tos y a l e n e m i g o , s i e m p r e fue r t e 
y poderoso, ue s e r á m u y f á c i l oon t r an re s -
l a r ilaa p res iones o f ens iva s q u e t a n cos-
tosas s o n leu v i d a s h u m a n a s . 
Los espectacuíos. 
S A L O N P R A D E R A . - C Ó T h p a ñ f a A h n -
t i n v a l l e . 
A las seis y t r e s c u a r t o s de lá. t a r d e . — 
« L o s c u a t r o B o b i n s o n e s » ( e s t r eno ) . 
A l a s nueve y t r es c u a r t o s de l a noche . 
— « L o s c u a t r o R o b i n s o n e s » . 
Un capitán abofetea al ministro. 
E l suceso es d i g n o q u e 'lo p e r p e t ú e l a 
c r ó n i c a . 
H a b l e m o s deil caso. 
E n l a s rec ien tes e x a l t a c i o n e s de Jas 
h u e l g a s , u n c a p i t á n , d o n M a n u e l G a r d a 
A l v n r e z , d e l r e g i m i e n t o I n f a n t e r í a de 
b r e sep^n a p n c a d a s eri s u f r a g i o de l a l m a ' B u r g o s , s a l i ó c o n s u c o m | p a ñ í a a u n pue-
de d o n A n t o n i n o Molpece re s , socáo h o n o -
r a r i o . 
T r i b u n a l e s . 
E n estrados 
E n e l d í a de a y e r c o m p a r e c i ó a n t e l o s 
j ueces «ie D e r e c h o E c e q u i e l Vela&co T o -
r r e s ^a) T o r r e l a v e g a , p rocesado en c a u -
sa p r o c e d e n t e d e l J u z g a d o d e l Oeste, p o r 
e l d e l i t o de h u r t o . 
E l e n c a r t a d o , e j e c u t o r i a m e n t e c o n d e n a -
d o p o r h u r t o , f u é s o r p r e n d i d o c o n otro. , 
ce rca d e l m u e l l e d e M á l i a ñ o , l l e v a n d o u n 
r a i l , que le r e c o g i e r o n l o s agen tes de j a 
' E l p roces i \do , e n e l a c t o d e l j u i c i o , se 
c o n f e s ó reo y se c o n f o r m ó c o n l a p e n a 
de 15 pesetas de m u l t a . 
Sentenc ia . 
E n c a u s a p r o c e d e n t e d e l J u z g a d o de 
B e i n o s a , se h a d i c t a d o s e n t e n c i a conde -
n a n d o a M a r í a T e r á n , como a u t o r a d e 
u n d e l i t o de i n h u m a c i ó n i l e g a l , a lia pe-
n a de dos meses y u n d í a -de a r r e s t o m a -
y o r y 150 pesetas de m u l t a . 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
La unidad de frente. 
T o d o s los t é c n i c o s se i h a n c a n s a d o de 
p r e d i c a r l a u n i d a d e s t m t é g i c a c o m o m e -
dio de l l lo^rar el! léxáto, pe ro los e j é r c i t o s 
b lec i f io de l a pnovineda de L e ó n , d o n d e se 
h a b í a p r o c l a m a d o illa R e p ú b l i c a . 
A i U e g a r p r e g u n t ó e l o f i c i a l p o r las a u -
t o r i d a d e s , d i c i e n d o q u e i b a a r e n d i r h o -
m e n a j e a l n u e v o G o b i e r n o r u r a l . 
A l e n t e r a r s e e l aácaldiei d e l a n o t ó c i a 
a c u d i ó p r e s u r o s o , p r e s e n t a n d o ailiboroza-
do a t o d o e l Gabinete1. 
— E l m i n i s t r o de E s t a d o . . . 
— ¡ C a r a m b a ! M u y b a r b i á n — r e s p o n d i ó 
e l j e í e de l a fue rza . 
— E l de H a c i e n d a . f . 
— ¡ M a g n í f i c o ! 
— E l de G r a c i a y J u s t i c i a . . . 
— i V a y a g r a o i a ! 
— E l de l a G u e r r a . . . 
— ¡ H o r a b ne.! — i n t e r u m p i ó é l o f i c i a l , 
q u e ya , n o q u i s o a g u a n t a r m á s a l ¡ m o n -
t é r i l l a — . P o q u i t a s g a n a s q u e t e n í a y o de 
s o l t a r l e u n a s c |uantas ¡ « b o f e t á s » a í m i -
mis t ro de l a G u e r r a de lia R e p ú b l i c a . 
Y u n i e n d o l a a c c i ó n a l a p a l a b r a , le a t i -
zó dos de cue l lo v u e l t o , q u e p r o d u j e r o n 
la c r i s i s t o t a l dejr Gab ine t e y la d i s o l u -
c i ó n d e los m i e m b r o s . » 
NOTICIAS SUELTAS 
E L . C E N T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro S a n M a r t i n ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de l a N a 
va , M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
e s m e r a d o en c o m i d a s . — T e l é f o n o n ú m . 125 * 
h i p o t e c a , a 66 p o r 10Q. 
I d e m e s p e c í a l e s de AHsasua, e m i s i ó n de. 
l S á 3 . a 90,25 p o r 100. 
É l e c t r a de Vilesga, a 101 p o r 100. 
aproveohando" e l s u e ñ o de s u m a r i d o , des-
apa rece r d e l d o m i c i l i o , l l e v á n d o s e c u a n -
tos enseres en é l se e n c o n t r a s e n . Pe ro l a 
c r i a d a , . t e m e r o s a de qule1 p u d i e r a sobreve-
Antiguos a l u m n o s aa ie s ianes de S a n -
t a n d e r . — L a J u n t a d i r e c t i v a pane *m co-
, za i r d i T é o c ^ ^ W 6 * h a b i e n d o f a l l o c i d o e l so-SBO mmStt 1,?S 11 y medl<) k l l o s - ^ u < i r a ' f i d e 16 b i e n G u s t a v o H e r v é ¿ n « L a Y i c t o i r e . . . c o h m d o n A n g e l G u t i é r r e z (e. p . d . , ce l eh ra -
X m i d S v a (?6'50- ¿ o s p r e c i o s e e m a n t i e n e n firmes o c a s i ó n d e ^ ^ J ^ M ^ de , r á u n a m i s a r e z a d a p o r s u a l m a , el do-
• y ¡las en.H-adas son b u e n a s ' | ,fl .ente fran,céS) ^ aliadc>s ^ n t ^ a n e n \ m i n g o , 7 de o c t u b r e de 1917, a l a s d i e z 
, : r ^ T . ' 1 9 1 7 c o m o en 1916 y coma en 1915, ba t a - de l a m a ñ a n a , en el co leg io d e .Ja ca l l e 
m S ^ S o ^ ^ * W pea8taS 'iOS U W Í ^ W BU i lado c c ^ o Í T o 
S e v i l l a n a de E l e c t r i c i d a d , c u a r t a ser ie , ñ i n a l g ú n p e r j u i c i o , i n d i c ó a su a m o el 
a 94 p o r 100. p e n s a m i e n t o q u e a b r i g a b a l a iesposa de 
B o n o s de l a Soc iedad E s p a ñ o l a Cons- ' « t é . 
t r u c t w a N a v a l , a 1 0 Í p o r 100. 
R e s u m e n de pesetas n o m i n a l e s nego-
ciadaei, 
A C C I O N E S 
!T3anco d e B i l b a o , c o n t a d o , 5. 
C r é d i t o de >la U n i ó n M i n e r a , i d . , '.10. 
N a v i e r a So ta y A z n a r , i d . , 35. 
N a v i e r a Sota y A z n a r , a p lazo , 25. 
M a r í t i m a de!i N e r v i ó n , c o n t a d o , 90. 
i M a r í t i i m a del N e r v i ó n , a p l azo , 20. 
i M a r í t i m a U n i ó n , c o n t a d o , 70. 
M a r í t i m a U n i ó n , , a p l a z o , 75. 
N a v i e r a V a s a o n g a d a , c o n t a d o , 20. 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , a plazo, 20. 
N a v i e r a B a d h l , i d . , 10. 
N a v i e r a A u r r e r á , con t ado , 20. 
i V a s a o - C a n t á b r i c a dq' N a v e g a c i ó n , a 
p l a z o , 10. 
N a v i e r a E u z k e r a , c o n t a d o , 14. 
M a r í t i m a B i l b a o , i d . , 98. 
F í e r r o c a r r i l d e l Nonte d e E s p a ñ a , i d . , 72. 
F e r r o c a r r i l e s Vascongados , i d . , 15. 
F e r r o c a r r i l de L a R o b l a , i d . , 6. 
A i t o s H o r n o s de V i z c a y a , i d . , 40. 
A l t o s H o i m o s de V i z c a y a , a pjlazo, 15. 
D u r o - F e l g u e r a , con tado , 184. 
D u r o ^ F e l g u e r a , a p l a z o , 45. 
U n i ó n E Í é c t r i c a V i z c a í n a , c o n t a d o » 50. 
M i n a s de Ca la , i d . , 30. 
C o l l a d o d e l L o b o , i d . , 43. 
A r g e n t í f e r a de C ó r d o b a , i d . , 243. 
U n i ó n R e s i n e r a E s p a ñ o l a , i d . , 92. 
U n i ó n R e s i n e r a E s p a ñ o l a , a p l a z o , 43. 
Soc iedad G e n e r a l de I n d u s t r i a y Co-
m e r c i o , 2.500 pesetas. 
1 D o n R . , e m u l a n d o a u n o d e lus siete 
, d u r m i e n t e s , h i z o c reer a su esposa que 
, e s t a b a b a j o los infectos d e l a s a d o r m i d e -
, ras , y m i e n t r a s , m u e b l e p o r m u e b l e , i b a n 
h iendo coiocados e n v a r i o s c a r r o s de m u -
I danzas , y cuanido' é s t o s se d i s p o n í a n a 
I p a r t i r , hdzo s u a p a r i c i ó n d o n R. , q u i e n , 
i d e s p u é s de h a c e r e s t a l l a r u n fue r t e es-
c á n d a l o , p r e s e n t ó e n el J u z g a d o de g u a r -
! daa ' a c o r r e s p o n d i e n t e d e n u n c i a . 
Y a q u í t e r m i n a e l s a í n e t e . . . 
SECCION MARITIMA 
L a J u n t a looa í de p e s c a . — D e b i e n d o 
c o n s t i t u i r s e l a J u n t a l o c a l de pesca de es-
t a c a p i t a l , p o r h a b e r c u m p l i d o el p lazo 
de dos a ñ o s de l a a n t e r i o r c o n s t i t u i d a , se 
p r e v i e n e a l o s a r m a d o r e s y p a t r o n e s , t a n -
to d e a l t u r a c o m o de c a b o t a j e , a s í como 
a lo«s c o n s e r v e r o s y r e m i t e n t e s de pesca-
do y d u e ñ o s d e p a r q u e s o s t r í c o l a s , p a r a 
que e l d í a 12 d e l a c t u a l , a l a s c u a t r o de 
l a t a r d e , se p e r s o n e n en l a C o m a n d a n c i á 
de M a r i n a de este p u e r t o , p a r a p r o c e d e r 
a l a e l e c c i ó n de l o s q u e h a n de r ep re sen -
Beneficencia provincial. 
M o v i m i e n t o del p e r s o n a l o c u r r i d o en 
Vos e s t ab l ec imien tos de Bene f i cenc i a , d u -
r a n t e e l mies d é s e p t i e m b r e ú l t i m o i 
H O S P I T A L 
E x i s t í a n e n agos to , 243 ; i n g r e s a r o n e n 
s q p t i e m b r e , 208 ; f u e r o n b a j a , p o r c u r a -
c i ó n , 197; p o r d e f u n c i ó n , 15 ; q u e d á r o n en 
fin de sep t i embre , 146 v a r o n e s y 93 h e m -
b r a s . T o t a l , 330. 
F u e r o n o p e r a d a s y c u r a d o s , s i n c a u s a r 
e s tanc ias , a r a z ó n de o c h e n t a d i a r i o s . 
C A S A D E C A R I D A D 
Q u e d a r o n en fin d e l a n t e r i o r , 4 4 6 ; i n -
g r e s a r o n en s ep t i embre , 16 ; f u e r o n b a j a , 
po r r e c l a m a c i ó n , 6 ; po r d e i f u n c i ó n , 3 ; 
e x i s t e n c i a en fin de mes , 274 v a r o n e s v 
277 h e m b r a s . Totalli, 551 . 
C A S A D E E X P O S I T O S 
E x i s t í a n en fin del; ¡ i n t e r i o r , 416; i n g n e -
s a r o n en sep t i embre , 19; f u e r o n b a j a : 
po r r e o l a m a c i ó n p a t e r n a , 6 ; p o r c u m p l i -
m i e n t o d e l a e d a d r e g l a m e n t a r i a , 0 ; p o r 
d e f u n c i ó n , 7 ; q u e d a r o n en fin de sep-
t iembne, 199 v a r o n e s y 216 h e m b r a s . T o -
t a l , 415. 
M A N I C O M I O 
Q u e d a r o n e n el p r o v i n c i a l de V a l l a d o l á d 
i y o t r o e , len e l m e s de agos to , 222 ; i n g r e -
de V i ñ a s . 
Y , p o r t an to , , s u p l i c a a todos los socios 
n o d e j e n d e a s i s t i r , a l a p a r q u e le t e n -
t a r l o s . 
L a venta del vapor « D u r a n g o » . — S e h a n s a r o n en sep t i embre , 5; f u e r o n b a j a : p o r 
c o n f i r m a d o l a s n o t i c i a s que c i r c u l a b a n es- c u r a c i ó n , 0 ; p o r d e f u n c i ó n , 3 ; ex i s t enc i a 
tos d í a s de l a v e n t a dell v a p o r « D u r a n g o » , en fin de mes , 107 v a r o n e s y 117 h e m b r a s , 
de l a C o m p a ñ í a C a n t á b r i c a a l a V a s r o n - T o t a l , 224. 
g a d a . | He h a l l a n e n t r a m i t a c i ó n c u a t r o expe-
: S e - h a c a l c u l a d o e l i m p e r t e de l o s f o n - úfeme® r e l a c i o n a d o s con i g u a l h ú m e r o de 
A 1 p i i b l i o o . 
L o s o p e r a r i o s e n h u e l g a de. l o s s e ñ o r e s 
C o r c h o H i j o s , de S a n t a n d e r , se o f recen 
p u i a c u a n t o s t r a b a j o s se les c o n f i e n . 
I n f o r m a r á n , C a l z a d a s A l t a s , 19, ba jo . 
L O S M A S F I N O S D U L C E S 
p a r a bodas, bautizos, lunchs , confi-
t e r í a R A M O S , S a n F r a n c i s c o , 27. 
se c o n o c i e r a n . 
K l g e n i e r a l í s i m o i n g l é s a t i e n d e a su 
f r e n t e ; el f r a n o é s a l s u y o y C a d o r n a con- p re sen te e n ^ u s o r a c i o n e s , 
t i n ú a conoc iendo ú n i c a m e n t e e l f r e n t e 
i t a l i a n o y se p r e g u n t a H e r v é ¿ q u i é n se 
o c u p a d e l c o n j u n t o del! í r e n t e q u e se iex-
t i e n d e desde D u n k e r q u e a l I sonzo? 
V e r d a d e r a m e n t e q u e n o 'Siei o c u p a n a -
die . 
An tes , c u a n d o leí r o d i l l o r u s o es taba en 
cond ic iones de a r r o l l a r e j é r c i t o s , é l se en-
caiTgiaba d e d e s c o n g e s t i o n a n l o s f r en te s 
a m i g o s l e j a n o s , c o m o s u c e d i ó en e l M a r -
n e y oomo p a s ó e n l a C h a m p a ñ a y en 
I t a l i a y en t a n t a s o t r a s ocasiones. 
Y no s ó l o n o h a h a b i d o u n i d a d e n los 
d ive r sos f ren tes , s i n o q u e n i e n el m i s m o 
í r e n t e se h a l o g r a d o ( empare j a r lia oiflen-
s i v a , pues m i e n t r a s Uos ingtleaes go lpea-
b a n F l a n d e s o en e l ' S o m m e , 'los f r ance -
ses Reposaban j u n t o a l A i s n e o a o r i l l a s 
de l M o s a y v iceve r sa , m i e n t r a s P e t a i n 
azuzaba , a p o y á n d o s e en el c a m p o a t r i n -
c h e r a d o d e V e r d u n , los (ingleses de S i r 
Hougl 'as H a i g c o n s o l i d a b a n poaicionieg, 
rerforzaban a t r i n o h e r a m i e n t o s , se iper t re -
cihaban p a r a nuevo<* a s á l t o s , pe ro n o 
c o a d y u v a b a n a ' la (labor p r e s i o n a n t e de 
sus a l a d o s . 
N o es de e x t r a ñ a r , pues, q u e c u a n d o 
C a d o r o a m a l g a s t a b a e n e r g í a s en a s a l t a r 
inaccesibdles pos ic iones , i ng l e ses y f r a n -
ceses p e r m a n e c i e s e n a l a e x p e c t a t i v a , co-
m o e s p e r á n d o l o t o d o de l é x i t o g u e r r e r a dp 
sus a m i g o s y a l i ados , s ó l o h a h a b i d o u n i -
d a d de c r i t e r i o p a r a l a d n a c c i ó n , t a l co ipo 
o c u r r e a h o r a q u e en todos l o s f r e n t e s y 
sectores e s t á n i n e r t e s l oe e j é r c i t o s a l i a d o s 
y r e a c c i o n a n en c a m b i o Jos a l e m a n e s en 
C o n g r e g a c i ó n de l a I n m a c u l a d a y S a n 
L u i s Gonzaga .—EJ d o m i n g o 7 d e o c t u -
bre , se r e a n u d a r á n l o s a c t o s d e l a C o n -
g r e g a c i ó n , i n t e r r u m p i d o s d u r a n t e e l ve-
r a n o . T o d o s l o s c o n g i v í g a n t e e d e b e r á n es-
t a r , a las d i ^ z de l a m a ñ a n a , e n l a i g l e -
sia d e l S a g r a d o C o r a z ó n , 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a L o s h a b e r e s de 
los s e ñ o r e s m a e s t r o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
mes de s e p t i e m b r e y añ t e r c e r t r i m e s t r e 
de m a t e r i a l d i u r n o , se p a g a r á n c o m o s i -
g u e : 
P a r t i d o de S a n t a n d e r , d e l d í a 6 en ade-
ü a n t e , excep to los fes t ivos . 
i P a r t i d o s de T ó r r e l a vega , R e i n o s a , ' S a n -
t o ñ a , C a s t r o y L a r e d o , desde «1 7 en ade-
l a n t e , en los s i t i o s d e o o s t u r a b i ^ . 
M i t e i o a . — « P r o g r a m a de 
e j e c u t a r á h o y l a b a n d a 
o c h o a d i e z de .la noche. 
P e r e d a : * 
" ü i n e m a t ó g r a f o nac ionab) 
J i m é n e z . 
« L o i n d u p a y s » , vals.—(Ben^ 
' « L a s b o d a s de A r l e q u í n u * 
T h o m é . 1 n >' ^ 
« M u s e e t a » , f a n t a s í a L u n a 
« D o n J u a n T e n o r i o ^ , pajCa 
- a 
P a g o de h a b e r e s . — E l d o m m ^ -
r r i e n t e , e n e l s e g u n d o t r e n <ie l 1 e'-í 
O n t a n e d a , p a g a r á e l habil i tada/Dea) 
c a r r i e d o los h a b e r e s personales 1 ™ 
de s e p t i e m b r e y e l m a t e r i a l <ie ] e' 
las d i u r n a s de l t e r c e r t r imestre 
g a a l o s s e ñ o r e s m a e s t r o s COIICQJ ^ 
t u a l m e n t e 
t u m b r e . 
a l c o b r o e n 
Pídase en h o t e l e s 
rants y ultramarinos. 
ü e p ó s i t o : 
S a n t a , O l a 
E x p l o r a d o r e s . — M a ñ a n a dominiro 
n u e v e de l a m a ñ a n a , formarán 
C l u b d e l a E x p o s i c i ó n , con uniforül 
e q u i p o los q u e componen k s t J 
S a n t a n d e r . 1 
5 
Bomberos voluntarios Se com 
t o d o e l p e r s o n a l d e l Cuerpo activo d 
su a s i s t enc i a , c o n un i forme y MUÍÚÍ 
l a r e v i s t a m e n s u a l , que tendrá I Í M 
ñ a ñ a , d o m i n g o , a las nueve en d J 
q u e . ' e i í 
Observatorio m s t M i r o l ó g l o o del \m 






B a r ó m e t r o a O0 768Í0 
Temperatura al sol . . . . lojo 
Idem a la sombra . . . . 15,3 
Humedad r e l a t i v a . . . . 83 
D i r e c c i ó n del viento , . . O.N.0. 
F u e r z a del viento Mod.0 
Estado del cielo Cubierto, u i 
Astado del mar IMarejada Grm 
Temperatura máxima al sol, 34,0. 
Idem ídem a la sombra 17,2. 
Idem mínima, 13,9. 
K i l ó m e t r o s recorridos por el viento, 
l e s ocho horas de ayer hasta las ocho 
de hoy. 100. 
L l u v i a en mil ímetros , en el mismo 
po, 13,4. 
E v a p o r a c i ó n en el mismo tiempo, 1,0 
1 
I C a t ó 
pósit 
para t i 
hebres 
m \ f \ 
Maderas de rol 
en t ab lones de todas dimensiones, 
seam f o r a p r a r . Proposiciones y de 
a CaUvo H e r m a n o s , G r a n Vía, 33.-$) 
Se pone en c o n o c á m i ;nto de ios 
ac reedores d e d o n J o s é María Ei 
se les c i t a p a r a el d í a 10 de los coi 
tes, a u n a r e u n i ó n , quiei se celebrará! 
t res d e l a . t a r d e , on su domicilio. Vaj 
n ú m e r o 9. 
Consunn 
iiú Can 












Trajes para niños 
A b r i g o s , u n i f o r m e s , g u a r d a p o l v o s , eic 
Prec ios e c o n ó m i c o s . 
M A R I A A R N A I Z . — P a d i l l a , 8, 1." 
E l M o n t e de Pi 
F A C I L I T A D I N E R O SOBRE HIPOr 
M A S A J I S T A YCALUSTA 
MANUEL MARTIN! 
S A N F R A N C I S C O , t, PML 
Avisos a domicilio.—Teléfono 
B a n c o Mercani 
C a p i t a l : Pesetas 6.000.0M. 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y depósitos a.J 
t a , u n o y m e d i o po r ciento ae 
a n u a l . 
Seis meses, dos y medjo por 
a n u a l . „ „ , 
T r e s mesee, dos p o r ciento anu* 
U n a f io , t r e s p o r ciento ^ u a ' ; . , 
C A J A D E A H O R R O S : A 'a ¡1 
p o r c i e n t o de i n t e r é s anual nas^ 
pesetas. L o s intereses se abonan m 
c a d a semest re . J . 
C a m b i o de moneda, cartas 
ó r d e n e s de Bolsa , descuentos y 
de c r é d i t o . táitii 
C a j a s de seguridad, Pa,ra Parhaj( 
i nd i spensab l e s pa ra guardar 
lores y d o c u m e n t o s de mipor rtanciaj 
x L a H i s p i n o - S ü i z a : 
8 - 1 0 H . rv ia H . ! * • 
S O H . F * . ( A l i o n s o X I I I ) . D i e z y s e i s v á l v u l a s , 
P O M B O Y A L V E A R 
^ESIJFUF8TOS: MITETXE, NUMERO 26 8:\NTAMBST 
Resíanrant "Bl Cantábrico' 
de P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S . 9 
E l m e j o r de l a p o b l a c i ó n . S e r v i c i o a l a 
c a r t a y p o r c u b i e r t s. S e r v k i o especia ' 
p a r a b a n q u e t e s , bodas y l a n c h e . P rec io s 
inode radoa . H a b i t a c i o n e s . 
(es l a m a r c a pre fer ida por s u b l a n c u r a . ) 
Al c o m p p r a r l a P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S C A S A F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L C A M P O ) . 
PIANO DE OCASION 
I n f o r m a r á n D i e s t r o y R o d r í g u e z , ta-
l l e r de a f i n a c i ó n y r e p a r a c i ó n , R u a m a -
y o r . 15. b a j o . 
Para inyernar en Murcia 
H O T E L R E I N A V l t T O R I A 
ABONOS QUIMICOS 
B O N I F A C I O A L O N S O 
Sucesor de B A R Q U I N A L O N S O 
MT E I . I R. ?0 
E l L L O INSTANTANEO " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER Cira Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
D e v e n t a m t o d a s l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
NEURASTOL 
G R A N U L A D O 
E S P I N A R 
O U R A O I Ó N D E L A 
»1TOBI9NES NERVIOSAS 
TlüíEüCULOSIS 
•MlLPgTEtfCIA. ato., « to . 
RECOMENDADO POR LOS SMEI. MÉDICOS 
V E N T A 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Compañía 
r D E B A R C E L O N A 
l l U E i RECOLAR DE V Í P 0 » M C W 
E l m e j o r v i n o p a r a p e r s o n a s de ffusto 
C H A C O L I P A T E R N I N A . 
D e p ó s i t o : S a n t a C l a r a , 11, t e l é f o n o , 756 
' Se s i r v e a d o m i c i l i o , 
Andrés Arohe del Valle 
S e r v i c i o semanal de carga ^ P j 
1 É*e los pue r to s d« San g 1 
• ñ a , V i l l a g a r d a , V i g o y P r i n c i p I 
d i t e r r á n e o . , l i n vap01" 1 
C a d a siete d í a s sale l " 
pnierto Para los « t a d o y t o e ] J 
E l d í a 8 s a l d r á de estep • 
P a r a in fo rmes , a s"scASüS 
S E Ñ O R E S D O R I C A T f(,n0 
de P e r e d a , n ú m . ¿ " J ^ - ^ 
a d ibujo l ineal , se P^den ^ 
ches de G e o m e t r í a y ^ p . 
G A R C I A ^ 
S a n Franoisoo, i»-
it 
( A W T I G U O S U I Z O ) 
S e r v i c i o a l a c a r t a y p o r c u b i e r t o s . 
S e r v i c i o e s p l é n d i d o p a r a bodas , b a n 
quetea y « l u n c h » . 
S a l ó n de té . choco la t e s , etc. 
t u t u r s a l t u la t a r r a z a del S a r d l n e r * 
T'Pori 
CamstadelaB^Í/ocboaa 
O p e r a a d o m . c i ^ cip£0 ^ W , ' „ 
su g a b i n e t e , de ¿« f féfoIío W » M 
ro í l , p r i m e r o . - ^ HlJo) K 
P r o f e s o r de f ^ ^ o 




ü á n . 
PORVENIR 
interesado. J 
u n i o n ' que í 
íncarocie,,,-,; 
nc i a del 51 
Vapores correos españoles 







D U L C E S 
lunohs, oonfi. 
rancisco, 27, 




y u t o i 
orae, de 8 a 9 del 
, 27, 2.°, derecha I 
vr. 
A J E R O 
clase de SEMIj 
>re8 y forraje» 
SANTANDER. 
:e mkrobicida 
, Agricultura, Gil 
,-en;a en todas l a 
•esentante en Sad 




mes para doncelty 
;lases, cuellos, p | 
nacidos, forma: 
tanda m 
E N 1857 
; por ciento inteij 
la vieta, unoyi 
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D E L A 
[mpañiii tatlaia 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
aLU)AS F I J ^ S D E S A N T A N D E R , T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O 
El d í a 31 de o c t u b r e , a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
y T v f 
Emitiendo pasaje, c o n d e s t i n o a C á d i z p r a t r a n s b o r d a r a l l í a! 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
la m i s m a C o m p a ñ í a ) , con de s t i no a M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e e . 
L ' N E A D E B R A S I L - P ; 
A p r i n c i p i o s , de n o v i e m b r e a a k l r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
S u c a p i t á n don F r a n c i s c o Moret 
ro Río J a n e i r o y S a n t o s ( B R A S I L ) , M o n . t í ' v i d e o y B u e n o s A i r e s , 
d i m i t e c a r g a y p a s a j e r o s de t o d a s clases, s i endo e l p r e c i o de l a t e r c e r a D O S -
S t A S O C Í I E N T A Y DOS D E S E T A S C O N C I N C U E N T A C E N T I M O S , I N C L U -
P ^ Í P U E S T O S . 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L D I A 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
El d í a 19 de a c t u b r e s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
S u c a p i t á n don Antonio Cornel ias . 
admitiendo p a a s j e y c a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . 
precios del pasa je en t e r c e r a o r d i n a r i a : 
PARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de i m p u e s t o s y 2,50 de gas tos de deeem-
homue. 
PARA S A N T I A G O D E C U B A , en c o m b i n a c i ó n eon el f e r r o c a r r i l : Pesetas 315, 
i?fiO de impues to s y 2,50 de gas tos de d e s e m b a r q u e . 
PARA V E R A C R U Z : Pesetas 280 q 7,50 de i m p u e s t o s . 
También a d m i t e pasa je de t o d a s clases p a r a C O L O N , con t r a n s b o r d o en l a H a -
lana a otro v a p o r de l a m i s m a C o m p a ñ í a , s iendo el p r e c i o de l pasaje , en t e r c e r a 
ordinaria, 3Ü0 pesetas, m á s 7,50 de i m p u e s t o s . 
para m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en San tande r , , s e ñ o r e s H I -
JOS DE A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . — M u e l l e , 3 6 . — T e l é f o n o n ú m e r o 33. 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
' L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a e l 4, de M á l a g a e l 5 y de C á d i z e l 7, 
«ara Santa Cruz de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s ; e m p r e n d i e n d o e l v i a j e 
.¡í regreso desde B u e n o s A i r e s el d í a 2 y de M o n t e v i d e o el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K . C U B A Y M E J I C O 
Servicio m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a el 25, de M á l a g a e l 28 y de C á d i z e l 30, 
para New Y o r k , H a b a n a , V e r a c r u z y P u e r t o M é j i c o . Regreso de V e r a c r u z el 
fty de H a b a n a e l 30 de c a d a mes.. 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio m e n s u a l s a l i e n d o de B i l b a o el 17, de S a n t a n d e r el 19, de G i j ó n el 
JO y de C o r u ñ a e l 21 , p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . S a l i d a s de V e r a c r u z e l 16 y de 
Habana el 22 de c a d a mes , p a r a C o r u ñ a y San tamder . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servi'-io m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a - e l 10, e l 11 d e V a l e n c i a , e l 13 de M á -
laga, y de C á d i z e l 15 de1 c a d a mes , p a r a L a s P a l m a s , S a n a C r u z de T e n e r i f e , 
Saca Cruz de l a P a l m a , P u e r t o R i c o , H a b a n a , P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i -
lla, Curacao, Pue r to Cabe l lo y L a G u a y r a . Se a d m i t e pasa je y c a r g a c o n t r a n s -
bordo para V e r a c r u z , T a m p i c o y p u e r i o s de l P a c í f i c o . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
,Uua sal ida c a d a 45 d í a s , a r r a n c a n d o de B a r c e l o n a p a r a P o r í - S a i d , Suez, Co-
wmbo, S ingapopre y M a n i l a . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio' m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a el 2, d e V a l e n c i a e l 3, de A l i c a n t e e l 
1, de Cádiz el 7, p a r a T á n g e r , C a s a b l a n c a , M a z a g á n (escalas f a c u l t a t i v a s ) , I-as 
Palmas, Santa Cruz de T e n e r i f e , S a n t a a C r u z de l a P a l m a y p u e r t o s de l a cos-
ta occidental de A f r i c a . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o el 8, h a c i e n d o las escalas de C a n a r i a s y de l a P e n -
ínsula, i nd icadas en el v i a j e de i da . , • . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio m e n s u a l s a l i endo de B i l b a o , S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u ñ a , V i g o y L i s b o a 
¡acultativa) p a r a R í o J a n e i r o , San ios , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s ; e m p r e n d i e n -
do el viaje de regreso desde B u e n o s A i r e s p a r a M o n t e v i d e o , San tos , R í o J a n e i -
ro, Canarias, L i s b o a , V i g o , C o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r y B i l b a o . 
, Estos vapores a d m i t e n c a r g a en l a s c o n d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e s y pasa j e ros , a 
• íiienes la C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o e smerado , como h a 
1 "" ' lo en s u ¿ H a l a d o s e r v i c i o . Te dos IQS v a p o r e s t i e n e n t e l e g r a f í a s i n h i l o s . 
n i s o s a - s N o m c i o n 
Nuevo p r e p a r a d o c o m p u e s t o de 0 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de ® ' 
^ n c i a de a n í s . S u s t i t u y e c o n g r a n 0 
Ventaja el b i c a r b o n a t o en todos sus ^ 
"soe.-Caja: 0,50 p é s e t e s . © 
^ P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n B e r n a r d o , n ú m e r j 1 1 — M a d r i d 
^ venta en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
Benedic to . 
de g l i c e r o - f o s f a t o de c a l de C R E O -
S O T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s c r ó -
n icos , b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d gene-
r a l . — P r e c i o : 2,50 pesetas. 
ION PARA EL CABELLO 
| h j c | !nri''''' t ó n i c o que se conoce p a r a lac abeza. I m p i d e l a c a í d a d e l p e l o y 
'por'j cre'-('1; m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e l a ca spa que a t a c a a l a r a í z , 
% n ¿ u * evi la la c a l v i c i e , y en m u c h o s casos" favorece l a s a l i da d e l pe lo , re -
^ - c r i - l C ^ B ^ o b n p 6edoso y dex ib l e . T a n p rec ioso p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i empre 
O • * H^ndo tocador , a u n q u e s ó l o fuese p o r l a que h e r m o s e a e l c a b e l l o , p r e s c i n -
Fra e lrtí? d e m á s v i r t u d e s que t a n j u n t a m e n t e se le a t r i b u y e n . 
'^Vftn^^ ^ y 3,50 pesetas. L a e t i q u e t a i n d i c a el m o d o de usarlo,. .-
^tte en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
r a * * 
rea correos 
D E L A 
"Lítieai ele Wew-Yorík. 
A fines de o c t u b r e o p r i n c i p o s de n o v i e m b r e s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
S u c a p i t á n don E . A p a r i c i o . 
a d m i t i e n d o , pasa je y c a r g a c o n d e s t i n o a N e w - Y o r k . r 
Se p r e v i e n e a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s que p a r a e m b a r c a r n e c e s i t a n p r o v e e i s e de 
u n p a s a p o r t e e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r g o b ; n a d o r c i v i l y v i s a d o p o r e l c ó n s u l de 
los E s t a d o s U n i d o s , q u i e n exige s u p r e s e n t a c i ó n con catorce d í a s de a n t e l a c i ó n , 
c u a n d o menos, a l a s a l i d a d e l b u q u e . 
Para , m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a i a r i o s en S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muelle , n ú m . 3 6 . — T e l é f o n o n ú m . 63, 
a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m 
p a s f ú n e b r e s . . 
E s t a A g e n c i a cuen t a con u n e s p l é n d i d o y v a r i a d o s u r t i d o de F E R E T R O S 
y A R C A S D E G R A N L U J O , co ronas , c ruces y d e m á s acceso r io s , . y c o n los 
mejones coches f ú n e b r e s , de p r i m e r a , s e g u n d a y t e r ce ra ; h e r m o s o C O C H E ES-
T U F A , m o n t a d o e n d o b l e s i i s p e n s i ó n , ú n i c o en s u clase e n esta c i u d a d , y 
n i a g n í í i c o C O C H E F U R G O N A U T O M O V I L , p a r a t r a s l a d o s , c o n s t r u i d o ex-
p r e s a m e n t e p a r a l a Casa y p a r a al o b j e t o en los E s t a d o s U h i d o s . 
A l a m e d a P r i m e r a , n ú m e r o 22, bajos e n t r e s u e l o . — T e l é f o n o 481. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
SOCIEDAD BÜLLER 
C o n s u m i d o p o r las" C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s del N o r t e de E s p a ñ a , de M e d i -
na d e l C a m p o a Z a m o r a y O r e m e & V i g o , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a p o r t u -
guesa y o t r a s E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t i a n v k i s a v a p o r . M a r i n a de g u e r r a y 
A r s e n a l e s de l E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n 
n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l C a r d i f f p o r el A l m i r a n t a z g o 
p o r t u g u é s . 
Ca rbones d e v a p o r . — M e n u d o s p a r a f i a g u a s . — A g l o m e r a d o s . — C o k p a r a usos 
• n e t a l ú r g i c o s y d o m é s ' - i c o s . 
H á g a n s e los p e d i d o s a l a 
Sociedad Hullera Española 
P e l a y o , 5 b is , B a r c e l o n a , o a sus agen te s : . en M A D R I D , d o n R a m ó n T o p e t e , A l f o n -
so- X I I , 1 6 . — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s H i j o s de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agen te s de l a « S o c i e d a d H u l l e r a , E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A . I o n R a f a e l 
T o r a l . 
P a r a o t r o s i n f o r m e s y p r e c i o s d i r i g i r s e a l a s o f i c i n a s de 1,-
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
VAPORES CORREO* ESPAÑOLES 
D E 
Pinil los, Izquierdo y C o m p a ñ í 
Servicio rápido y de yrañ lujo de Santander a Habana 
E n l a s e g u n d a q u i n c e n a de o c t u b r e s a l d r á d e l p u e d o de S a n t a n d e r e l m o d e r -
no y r á p i d o v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.400 t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n t o , dos h é l i c e s y 8.000 c a b a l l o s de fue rza , a d -
m i t i e n d o p a s a j e r o s de p r i m e r a , s e g u n d a , s e g u n d a e c o n ó m i c a y t e r c e r a c lase p a r a 
H J B A . i>r ^ . 
Este v a p o r , de r ec i en t e c o n s t r u o c i ó n , t i ene todaa l a s c o m o d i d a d e s que r e q u i e -
re h o y el pasa je de g r a n l u j o , t e n i e n d o c a m a r o . e s de f a m i l i a s - a p r e c i o s c u n v e n -
c iona le s , c o n r e c i b i d o r , c u a r t o de b a ñ o , W . C. y dos c a m a s . 
E n l o s d e p a r t a m e n t o s de t e r c e r a cjlase t iene l i t e r a s m o d e r n a s , m u y c ó m o d a s pa -
r a e l pasa je ro . 
• P a r a s o l i c i t a r c a b i d a e i n f o r m e s d i r i g i r s e a l a g e n t e g e n e r a l en e l N o r t e 
Don Francisco García 
P A S E O D E P E R E D A , N U M . S 5 . - T e l é f o n o 3 3 5 . — S A N T A N D E R 
( S • P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A -
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : A m ó s E s c a l a n t e , n ú m . 4 , — T e l é f o n o 8 - 2 3 . — F A B R I C A : C e r v a n t e s . 11. 
U M i r a i c i 
R e c o m e n d a m o s l a s o b r a s de Smi l e s , p o r seir a l t a m e n t e e d u c a d o r a s : «Ed C a r á c -
t e r » , « E l A h o r r o » , « E l D e b e r » , « A y ú d a t e » , « V i d a y t r a b a p o » , « V i a j e de u n j o v e n a l -
r ededor del m u n d o » , « I n v e n t o r e s e I n d u t r i a l e s » y « V i d a de Jo rge S t e p h e n s o n » ; 
son ocho he rmosos l i b r o s que deben ser c o n s t a n t e m e n t e llei'dos p o r los j ó v e n e s pa-
r a educa r su v o l u n t a d y a p r e n d e r a l u c h a r po r la v i d a . 
Dos de estas obras , « E l D e b e r » y « E l C a r á c t e r » , h a n s id t r d e c l a r a d a s de t ex to 
y e s t á n hechas en u n a e d i o i ó n e c o n ó m i c a de i ;50 P E S E T A S e j e m p l a r . L a s d e m á s 
j b r a s se venden al p rec io de 1,50 pesetas, e n c u a d e r n a d a s , en l a l i b r e r í a • L A C A R -
P E T A , esca le r i l l a s del P U E N T E . 
Se r e m i t e n po r cor reo m e d i a n t e en e n v í o de su i m p o r t e y 0,35 ;pesetas p a r a - © 1 
• e r t i ñ e a d o . ^ 
D E L A 
ma 
l i » e x t o i n i M 
E n la p r i m e r a q u i n c e n a de n o v i e m b r e s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o i ; 
A L F O N S O D O C E 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Morales . 
a d m i t i e n d o pasa je y c a r g a p a r a los ex p rosados p u e r t o s . ' 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus c o n s i m i a t a r i o s en S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . Muelle, n ú m . 3 6 . — T e l é f o n o n ú m . 63. 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E G U R O S 
:-: M A D R I D . — ( F u n d a d a el a ñ o 1901) :«•: 
C a p i t a l s o c i a l s u s c r i p t o pesetas 3.000.000" 
D e s e m b o l s a d o ' » 1.950.000 
S i n i e s t r o s p a g a d o s desde l a f u n d a c i ó n de l a C o m -
p a ñ í a h a s t a e l 31 de d i c i e m b r e de 1913 » 48.767.696,86 
S u b d . r e c c i o n e s y A g e n c i a s e n t o d a s l a s p rov i inc i a s de E s p a ñ a y p r i n c i p a l e s p u e r -
toa d e l E x t r a n j e r o . — A u t o r i z a d o p o r l a C o m i s a r í a G e n e r a l de Seguros . 
D i r e c c i ó n genera l : P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, p r i m e r o . — M A D R I D 
P a r a s egu ros de i n c e n d i o s , o r d i n a r i , s y de g u e r r a , de cascos de v a p o r y ve-
l e ros y t e r r e s t r e s sobre m e r c a n c í a s y v a l o r e s , d i r i g i r s e a su r e p r e s e n t a n t e en S a n -
t a n d e r , d o n . L e o n a r d o G. G u t i é - r e z C o l o n w r . ca l l e de P e d r u e c a , h ú m . 9 (o f i c inas ) 
a^e^e naiaoo | m ñ q m i m n 
C o n s t r u o c i ó n y r e p a c i ó n de todas c l a s e s . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
L a s a n t i g u a s pas t i l l a s p e c t o r a í e s de R i n c ó n , t a n conoc idas y u sadas p o r e l p ú -
b l i co s a n t a n d e r i n o , p o r su b r i l l a n t e r e s u l t a d o p a r a c o m b a t i r l a tog y afecciones 
de g a r g a n t a , se h a l l a n de v e n t a en l a d r o g u e r í a de P é r e z de l M o l i n o , en í a de V i -
U a f r a n c a y Ca lvo y en l a f a r m a c i a de E r a s u n . 
C I N C U E N T A C E N T I M O S C A J A 
N o se p u e d e - d e s a t e n d e r esta i n d i s p o s i c i ó n s i n expone r se a j aquecas , a l m o r r a -
nas , v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r a s consecuencias . U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , an tes de 
que se con v i e r t a en g raves enfermedades . Los po lvos r egu i l a r i zadores de R I N C O N 
son -el r e m e d i o t a n senc i l lo como seguro p a r a c o m b a t i r l a , s o g ú ñ lo t i e n e d e m o s t r a 
do en los 35 a ñ o s de é x i t o creciente , r e g u - l a r i z a n d o perfectamlente ©1 e jo rc i c io de las 
func iones n a t u r a l e s d e l v i e n t r e . N o reconocen r i v a l en s u b e n i g n i d a d v ef icacia . 
P í d a n s e prospectos a l a u t o r , M . R I N C O N , f a r m a c i a . — B I L B A O . 
Se vende en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 




V e l a s c o , 6 . " T e l é f o n o s números 227 y $94 
Esta Agencia tiene contratas con la& Sociedades Oírmx-o 
C'atilico, B ó c i e d a d I^óstxxmís y Mxi t t ia l idad 
M^aui-ista, y servicio con ei Hospital , C^asá de E x -
p ó s i t o s y C a s a deX^ajrida d.^^Dc^hüim-gó^ a t̂oin^vil 
para traslado de cadáveres :-: áreas áe maderas feasj clo-
nas, hábitos y todo lo concen 
cebres y estnfas, así como ser 
S E R V I C I O 
este ramo : : Coches fú-
IB 
íwMwmmíínmm-v C O M P R O Y V E í í D O 
S e d vi o o sa 
la pomposidad con q u é innumerables 
d e n t í f r i c o s se anuncian^ | | | | 
L o s po lvos d e n t í f r i c o s de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
b lancura nivea, labios y e n c í a s c a r m í n , 
po r lo cual son infal ibles en el tocador 
de todo e lengante . 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajila. 
( M a r c a reg i s t rada . ) 
T O D A C L A S E D E M U E B L E S U S A D A S 
p a i t e fio J í i a n d** M a r e r a , f . 
i n e u a d e r n á G i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Ca l l e de S a n J o s é , n ú m e r o 3, bajo . 
M a q u i n i s t a s n á d a l e s . 
i I n s t a l a c i ó n y r e p a r a c i ó n de flíáquinas 
' y " a ^ á í á l o § - m e c á n i c o s t e r r e s t r e s , y m a r í -
t i m o s . 
T a l l e r e s : M a l i a ñ o (San1andler)rt^frente a. 
l a e s t a e j ó n de l f e r r o c a r r i l de B i í b a o . 
i 'dioo-oeít 
r id . ^ T u a d r o ; ercaies franceses 
billas de vestidos. 
. a real. 
. a 2 reales. 
. a 5 reales. 
Camisetas de hombre 
Toallas felpa superior 
Servilletas damasco 
a 2 reales, 
a 4 reales. 
Camisetas punto inglés, de ni-
ños 
o** 
lA i * » * 
u n s i n f i n d e g é n e r o s 
a 35 céntimos Gorras de visera, 10.000 . 
c a s i r e g a l a d o s . 
. a 6 perras. 
. desde 2 ríes. 
T A 
